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Globalizacija prinaša vedno nove izzive, ki zahtevajo hiter odziv gospodarstva. Evropska 
unija, za zaščito interesov svojih držav članic, želi s svojimi ukrepi gospodarstvo čim bolj 
spodbujati in umakniti čim več nepotrebnih ovir. Zato nenehno spreminja carinsko 
zakonodajo tudi na področju carinskih postopkov, kjer ponuja poenostavitve, vendar 
postavlja tudi omejitve. 
Evropska unija želi spodbujati rast gospodarstva in čim več podjetij, ki so kakorkoli 
povezana z dejavnostmi, ki jih urejajo carinski predpisi (bodisi proizvajalci, špediterji, 
prevozniki, uvozniki, izvozniki, posredniki, letališča, pristanišča, skladišča …), povezati v 
varno preskrbovalno verigo, prepoznano tudi na mednarodnem področju. Za potrebe 
gospodarstva posodablja carinske postopke in poenostavitve, da bi se le-ti lahko čim bolj 
aktivno vključili v okolje svetovne konkurence. 
Carinski organi dobivajo vedno več nalog na področju varstva in varnosti, zato želijo del 
svojih dosedanjih nalog prenesti na, kot poudarja preambula novega zakonika, »zaupanja 
vredne osebe«. Takšnim podjetjem carinska zakonodaja ponuja paleto carinskih 
poenostavitev, med njimi tudi: poenostavljeno deklaracijo, centralizirano carinjenje, 
samooceno, status pooblaščenega pošiljatelja ali prejemnika, splošno zavarovanje z 
znižanim zneskom ali celo opustitev zavarovanja ... Evropska unija se zaveda pomena in 
koristi dobrih poslovnih praks, zato z lažjim dostopom do poenostavitev nagovarja k 
pridobitvi statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta. 
Ključne besede: carinska zakonodaja, carinski postopki, carinske poenostavitve, varna 




ANALYSIS OF CHANGES IN CUSTOM PROCEDURE UNDER EUROPEAN 
REGULATION OF 2016 
Globalization always brings new challenges which require quick response of the economy. 
To protect the interests of its member states, the European Union wants with its 
measures to support and promote the economy as much as possible and remove as many 
unnecessary obstacles as possible. Therefore the European Union constantly changes its 
customs legislation and customs procedures, which provides simplification, but also sets 
limitations. 
The European Union wants to promote economic growth and connect more firms in any 
way related to the activities covered by customs rules (i.e. manufacturers, shippers, 
carriers, importers, exporters, brokers, airports, ports, warehouses ...) into a secure 
supply chain, recognized in the international area. Because of companies' interest the 
European Union modernizes customs procedures and simplification, so that companies 
can become a significant actor of global competition. 
The customs authorities are receiving more and more tasks in the field of safety and 
security, and want a part of their previous order to pass on »trustworthy economic 
operators« as said in the preamble of the new Union Customs Code. Such companies are 
offered a range of customs simplifications, including simplified declaration, centralized 
customs clearance, self-assessment, the status of authorized consignor or consignee, a 
comprehensive guarantee with a reduced amount or a guarantee waiver ... The European 
Union is aware of the importance and benefits of good business practices, and by 
facilitating access to simplification addresses companies to obtain authorized economic 
operator status. 
Key words: customs legislation, customs procedures, customs simplifications, secure 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
AEO angl. Authorised Economic Operator = pooblaščeni gospodarski 
subjekt 
AEOC angl. Authorised Economic Operator Customs Simplifications = 
pooblaščeni gospodarski subjekt za carinske poenostavitve 
AEOS angl. Authorised Economic Operator Security and Safety = 
pooblaščeni gospodarski subjekt za varnost in varstvo 
AMZS Avto-moto zveza Slovenije 
ATA fr. Admission Temporaire / angl. Temporary Admission = ATA 
zvezek = (Istanbulska) Carinska Konvencija o začasnem uvozu 
blaga 
CIM   angl. Convention concerning International Carriage by Rail = 
(COTIF) Konvencija o mednarodnih železniških prevozih 
CMR   fr. Convention relative au contrat de transport international de 
marchandises par route = Konvencija o pogodbi za mednarodni 
cestni prevoz blaga 
CPD  fr. Carnet de Passages en Douane = CPD karnet za začasen uvoz = 
(Istanbulska) Konvencija o začasnem uvozu 
C-TPAT angl. Customs-Trade Partnership Against Terrorism = Carinsko-
trgovinsko partnerstvo proti terorizmu 
CURS   Carinska uprava Republike Slovenije 
CZU   Carinski zakonik Unije - Uredba (EU) št. 952/2013 
DDV   Davek na dodano vrednost 
DU   Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2446/2015 
DURS   Davčna uprava Republike Slovenije 
EK   Evropska Komisija 
EORI  angl. Economic Operator Registration and Identification = sistem 
registracije in identifikacije gospodarskih subjektov 
EOS angl. Economic Operator System = združen sistem registracije in 
identifikacije gospodarskih subjektov EORI + AEO 
x 
ES   Evropski Svet 
EU   Evropska Unija 
EUL   Enotna upravna listina 
FURS   Finančni urad Republike Slovenije 
GATT angl. General Agreement on Tariffs and Trade = Splošni sporazum o 
carinah in trgovini 
GIZ Intertransport  Gospodarsko interesno združenje Intertransport 
GZS   Gospodarska zbornica Slovenije 
ICC angl. International Chamber of Commerce = Mednarodna 
trgovinska zbornica 
IRU angl. International Road Transport Union = Mednarodna zveza za 
cestni promet 
IU Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2447/2015 
MRA angl. Mutual Recognition Agreement = Sporazum o vzajemnem 
priznavanju 
NCTS angl. New Computerised Transit System = nadzor tranzitnega 
sistema 
OECD angl. Organisation for Economic Co-operation and Development = 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OZN   Organizacija združenih narodov 
PDU   Prehodna Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 341/2016 
RS   Republika Slovenija 
SICIS   Slovenski carinski informacijski sistem 
STO   Svetovna trgovinska organizacija 
STP   Konvencija o skupnem tranzitnem postopku 
TIR fr. Transports Internationaux Routiers / angl. International Road 
Transports = Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na 
podlagi TIR zvezkov 
WCO   angl. World Customs Organization = Svetovna carinska organizacija 
xi 
WTO   angl. World Trade Organization = Svetovna trgovinska organizacija 
ZDavP-2  Zakon o davčnem postopku 
ZDDV-1  Zakon o davku na dodano vrednost 
ZICZEU  Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije 
ZIN   Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
ZP-1   Zakon o prekrških 
ZTro   Zakon o trošarinah 




Prvobitna ideja povezovanja evropskih narodov - zagotovitev svobode in miru - je ob 
političnem angažiranju zrasla tudi v tesno gospodarsko sodelovanje pod parolo »prost 
pretok blaga, oseb, storitev in kapitala1«. 
Za zagotovitev uresničevanja svojih ciljev, uveljavljanja svojih vrednot, zaščito interesov 
svojih članic mora Evropska unija (v nadaljevanju EU) zastaviti skupno strategijo 
delovanja in povezati vse članice po enotnih pravilih. Zaradi globalizacije se mora 
institucionalni sistem prilagajati spremembam, zato EU nenehno spreminja, dopolnjuje in 
izboljšuje svoje predpise. 
Z namenom posodobitve carinske zakonodaje želi EU modernizirati pristop k carinski 
kontroli, omogočiti gospodarstvu čim boljše pogoje za njihovo delovanje tako, da ponuja 
izboljšane stare ali čisto nove rešitve in da bi carinski postopki potekali čim hitreje ter 
ceneje. Carinski postopki in z njimi povezane aktivnosti lahko podjetjem povzročijo velike 
odhodke, nezamerljivi so tudi stroški povezani s časovnimi zakasnitvami. Prav zato 
moramo poudariti pomen prožnosti podjetij, da uporabijo vsa orodja, ki jim zakonodaja 
ponuja. Ta orodja omogočajo hitrejše poslovanje, s tem nižje stroške ter nenazadnje 
povečajo konkurenčnost podjetja. Torej, težišče carinjenja se prenaša na podjetja, ki 
lahko opravljajo carinske postopke neodvisno od delovnega časa carinske službe - 24 ur 
na dan, vse dni v letu. To pomeni velik prihranek časa, ki postaja vse bolj pomemben 
ekonomski dejavnik. Podjetjem je omogočeno opravljanje carinskih formalnosti v njihovih 
lastnih prostorih, brez fizične predložitve blaga carinskemu organu, ki je seveda oddaljen 
od podjetja. Torej odpadejo stroški prevoza na krajevno pristojen carinski organ, prav 
tako se lahko natovarjanje, raztovarjanje in vlaganje dokumentov dovoli izven krajevno 
pristojnega carinskega urada. Tako je gospodarskim subjektom lažje optimizirati vse 
delovne procese (just-in-time), saj se manipulacija in predpisane formalnosti, vezane na 
carinsko blago, izvajajo na enem mestu, centralizira se tudi administrativno delo – vse to 
prinaša časovne in finančne prihranke ter posledično pripomore k znižanju stroškov in 
večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov. 
Razvoj elektronskega poslovanja dandanes ni samo poslovni trend temveč nuja. Ob 
uvedbi brezpapirnega poslovanja moramo veliko skrb nameniti vzpostavitvi stabilne 
komunikacijske verige med vsemi vpletenimi v proces carinjenja: podjetja, javni organi na 
mejah ali v notranjosti, kot so carinski uradi in inšpekcijski organi (fitoveterinarska 
inšpekcija, sanitarna inšpekcija, tržna inšpekcija …). Zato je nujno, da podjetja, ki uvajajo 
e-poslovanje, poskrbijo za ustrezno infrastrukturo in zadovoljijo vse zahteve in standarde, 
ki jih e-poslovanje potrebuje. EU želi sodobnejši informacijski in tehnološki način dela, 
zato poudarja pomembnost elektronskega brezpapirnega poslovanja, ki prav tako prinaša 
                                        
1 14. člen Pogodbe op Evropski Skupnosti (PES) oz. 26. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU). 
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pozitivne učinke glede zmanjševanja administrativnega dela, porabljenega časa, 
porabljenega materiala … kar lahko vsi udeleženci tudi objektivno izmerijo. Z izgradnjo 
povezanega elektronskega poslovanja med carinskim organom in gospodarskim 
subjektom ter tudi elektronsko povezovanje med samimi carinskimi organi po ozemlju EU, 
želi EU slediti tudi novim zahtevam pri zagotavljanju varnosti in varstva, saj jim omogoča 
natančnejšo analizo in po potrebi hitrejšo reakcijo. 
Nov zakon tudi spremenjeno opredeljuje vrste carinskih postopkov, ki jih deklarant prosto 
izbere. Pojem carinski postopki z ekonomskim učinkom se preimenujejo v posebne 
postopke, ki zajemajo: tranzit, hrambo, določeno rabo in oplemenitenje. Termin začasne 
hrambe po novem pomeni status neunijskega blaga in ne več carinski postopek. Aktivno 
oplemenitenje s sistemom odloga plačil uvoznih dajatev in predelava pod carinskim 
nadzorom, ki smo ju ločeno poznali do sedaj, se združita v postopek aktivnega 
oplemenitenja; dosedanjega postopka aktivnega oplemenitenja s sistemom povračila 
uvoznih dajatev pa nova zakonodaja ne pozna. Seveda se ti postopki, ki so se začeli pred 
1. 5. 2016, nadaljujejo po določbah, ki so veljale na dan uvoza oz. izdaje dovoljenja in 
veljajo, dokler se postopek ne zaključi v okviru veljavnosti dovoljenja. 
Zaupanja vrednim gospodarskim subjektom nova zakonodaja ponuja še nekaj več 
poenostavitev in še hitrejši postopek carinjenja. Seveda predpisi strogo določajo, kdo je 
zaupanja vreden gospodarski subjekt, saj le takšen lahko prevzame del nalog, ki jih sicer 
opravljajo carinski organi. Na ta merila so vezane poenostavitve: poenostavljena 
deklaracija, centralizirano carinjenje, vpis v evidence deklaranta z opustitvijo predložitve 
blaga, samoocena, status pooblaščenega pošiljatelja, status pooblaščenega prejemnika, 
uporaba posebnih carinskih oznak, uporaba carinske deklaracije za tranzitni postopek z 
manj podatki, uporaba elektronske prevozne listine, splošno zavarovanje z znižanim 
zneskom ali opustitev zavarovanja. 
Prav novi Carinski zakonik Unije (v nadaljevanju CZU), ki je stopil v veljavo s 1. 5. 2016, 
in vsi njegovi akti, potrebni za izvedbo novega zakonika, so področje raziskovanj 
diplomskega dela. 
Namen diplomskega dela je najprej preučiti novo carinsko zakonodajo, nato ugotoviti, ali 
so se bistveno spremenili carinski postopki, kakšne so carinske poenostavitve, ali so 
spremenjeni pogoji za pridobitev dovoljenj za poenostavitev, kakšne so zahteve za 
zavarovanje carinskega dolga, kakšni so novi pogoji za pridobitev statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta in pod kakšnimi pogoji so te poenostavitve dostopne njim ter 
tistim, ki tega statusa nimajo. Analizi sledi predstavitev ugotovljenih razlik. 
Cilj diplomskega dela je prikazati, kakšne omejitve in možnosti ponuja nova zakonodaja, 
ali res in na kakšen način poenostavlja carinske formalnosti ter ali je smotrno, da jih 
gospodarski subjekti čim prej implementirajo v svoje poslovanje. 
V diplomskem delu preverimo osnovno trditev (hipotezo): 
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Cilj novega Carinskega zakonika Unije je bolj poenostavljeno in poenoteno postopanje 
carinskih zavezancev na ravni EU (H1). 
Osnovno gradivo pri pisanju diplomskega dela je nov carinski zakonik ter trije akti, 
potrebni za izvedbo zakonika, dostopni v bazi podatkov na portalu Finančnega urada 
Republike Slovenija (v nadaljevanju FURS), Eur-lex Evropske unije in Pravno-
informacijskega sistema Republike Slovenije. Uporabljena so tudi avtorska dela 
strokovnjakov s carinskega področja. Novitete, ki še niso obravnavane v slovenski 
strokovni literaturi, smo pridobili iz internetnih virov tujih carinskih administracij, 
špediterjev in mednarodnih podjetij. 
Diplomsko delo je teoretično-analitične narave, zato je uporabljen deskriptivni način, kjer 
predstavimo preučeno literaturo in vire, opišemo dejstva in s tem podamo podlago 
obravnave diplomskega dela. 
Z metodo kompilacije so povzete navedbe in citati strokovnjakov z obravnavanega 
področja. 
Z metodo komparacije primerjamo določene spremembe zakonodaje in preučimo 
prednosti in slabosti, ki jih le-te prinašajo. 
Po uvodnem delu v drugem poglavju najprej predstavimo slovensko carino, kako se je 
združila z davčnim sektorjem in sedaj kot enotni organ skupaj nadzirata izvajanje 
pristojnih predpisov. Ugotoviti skušamo, kako smo umeščeni v evropski prostor in izvedeti 
vzroke, zakaj prihaja do prenosa nalog, in sicer najprej med samimi javnimi organi, pa 
tudi zakaj javni organi prenašajo del svojih pristojnosti na gospodarske subjekte. 
V tretjem poglavju sledi predstavitev nove carinske zakonodaje, katere osnovni vir je nov 
Carinski zakonik Unije in trije akti, potrebni za njegovo uvedbo in izvedbo. Za pravilno 
izvajanje izbranega carinskega postopka ali drugega upravnega postopka moramo 
preveriti vse štiri vire hkrati. Pokažemo, kako je carinska zakonodaja povezana z 
mednarodnimi pogodbami ter kako in kje so (na carinskem področju) slovenski nacionalni 
predpisi podrejeni. 
Kakšni so novi carinski postopki oz. v čem se razlikujejo glede na prejšnjo zakonodajo, 
obravnavamo v četrtem poglavju. Carinske postopke podrobno predstavimo, pregledamo 
nova določila in jih primerjamo. Analiziramo njihovo uporabnost. 
Peto poglavje razčlenjuje dosedanje in nove poenostavitve ter poenostavljene carinske 
postopke. Predstavimo, kdo je lahko zaupanja vreden gospodarski subjekt, kakšne 
prednosti prinaša status pooblaščenega gospodarskega subjekta in kakšni so pogoji za 
pridobitev statusa. Preverimo hipotezo. 
V zaključku v šestem poglavju predstavimo lastno mnenje, strnjeno na podlagi 
komentarjev iz prejšnjih poglavij. 
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2 ORGANIZACIJA SLOVENSKE CARINE IN UMEŠČENOST V 
EU 
»Carine so, enako kot mnoge druge ekonomske kategorije, povezane z razvojem 
blagovno-denarnih odnosov. Pojavile so se najprej kot odmena2 za uporabo prevoznih poti 
(cest), pristanišč in mostov, torej so se prvotno zaračunavale na prevozna sredstva in na 
uporabo prevoznih naprav. Postopno pa so presegle stroške za vzdrževanje prevoznih poti 
ter naprav in postale pomembna oblika dohodkov suverena3 – carini se že blago. Posebno 
velja za zgodnjo dobo kapitalizma, ki ga v ekonomski teoriji in politiki izraža 
merkantilizem, da so se razvile carine v prvovrsten vir dohodkov suverena, obenem pa 
tudi v instrument trgovinske politike. S stališča financ so carine denarni dohodek državne 
blagajne, ki se pobira takrat, ko gre blago čez državne meje. S stališča trgovinske politike 
pa so carine tradicionalna ter najbolj splošna oblika omejevanja uvoza. S tem pa carine 
posredno zmanjšujejo obseg mednarodne trgovine« (Hrastelj, 1990, str. 133). 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije (nadaljevanju RS), dne 25. 6. 1991, je Carinska 
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju CURS) delovala kot samostojni državni organ 
v sestavi Ministrstva za finance (v nadaljevanju MF). Naloge CURS-a, opredeljene v 
Zakonu o carinski službi (nadzor blaga ob vstopu ali izstopu blaga iz države, pobiranje 
uvoznih in drugih dajatev ob uvozu, pobiranje izvoznih dajatev, kontroliranje omejitev in 
prepovedi glede uvoza ali izvoza …), so se z vstopom RS v EU leta 2004 spremenile. 
RS je izgubila precejšen del zunanjetrgovinskega poslovanja, saj je velik del ozemlja EU 
postalo brezcarinsko trgovanje znotraj skupnega enotnega trga EU. RS je pridobila 
pomembno vlogo in pooblastila za izvajanje sistematičnega nadzora zunanje meje EU, da 
ščiti enotni gospodarski trg z varovanjem schengenske meje. CURS je svoje področje 
razširil na izvajanje trošarinskega sistema, izvajanje skupne kmetijske politike, pobiranje 
drugih proračunskih prihodkov, boj proti ponaredkom in trgovanju s prepovedanim 
blagom … 
Po letu 2008, ko se je Hrvaška pripravljala na vstop v EU, se je CURS na prihodnje 
spremembe (pretežna ukinitev delovanja na južni meji) pripravil in reorganiziral. Prevzel je 
del nalog, ki so se izvajale na takrat pristojni Davčni upravi Republike Slovenije (v 
nadaljevanju DURS): izvajanje izvršb, ukrepi odvzema premoženjskih koristi, izterjevanje 
denarnih kazni in sodnih taks, izterjevanje glob in stroškov prekrška … 
CURS tudi danes spada pod MF, vendar se je CURS dne 1. 8. 2014 združil z DURS-om. 
Tako sta (po vzoru nekaterih evropskih držav) skupen organ, imenovan FURS. Skupaj 
pokrivata vrsto upravnih postopkov na področju davkov in drugih dajatev, izvršb, nadzora, 
trošarin in carin. 
                                        
2 Odména - zastar. nadomestilo, povračilo (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
3 Suverén - knjiž. vladar, samostojen, politično neodvisen (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
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EU si ves čas prizadeva za širitev čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe. Njen 
cilj je znižanje carin, odprava trgovinskih ovir in oblikovanje pravil za lažji uvoz, izvoz in 
naložbe. Da bi povečala trgovinsko izmenjavo, nadaljuje s pogajanji o boljšem dostopu 
podjetij iz EU na trg ZDA. Svoje gospodarstvo želi spodbuditi, da bi čim bolje in čim lažje 
izkoristili prednosti čezatlantskega partnerstva. EU skuša uvesti (s povezavo 
zakonodajalcev ZDA) nova skupna pravila in standarde. Ti standardi zagotavljajo enako 
raven kakovosti in varnosti, se pa razlikujejo v tehničnih podrobnostih, pri uvozu in izvozu 
se po nepotrebnem podvajajo pregledi blaga, ki so že bili opravljeni na drugi strani … S 
sodelovanjem obeh zakonodajnih teles pri kreiranju določenih skupnih predpisov bi te 
stroške lahko zmanjšali in vseeno ohranili visoko raven zaščite ljudi in okolja (EK, 2015a). 
EU (kot pomembna svetovna izvoznica in uvoznica blaga in storitev) aktivno sodeluje pri 
pluralnih trgovinskih pogajanjih z World Customs Organisation4 (v nadaljevanju WCO). 
Sklepa tudi bilateralne sporazume za odpravo administrativnih ovir za čim lažji pretok 
blagovne izmenjave (EK, 2015a). 
Po terorističnih napadih v Parizu, 13. 11. 2015, je EU sprejela dodatne varnostne ukrepe 
in z evropsko agendo za varnost 2015–2020 povezuje države članice v boju proti 
terorizmu, organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti. Ni dovolj samo okrepljen 
nadzor na mejah, temveč je potrebno preprečiti tudi zlorabe finančnega in internetnega 
sistema (EK, 2015a). 
Migracijski tok in pritisk nas je lansko leto presunil. EU je ponudila humanitarno pomoč 
najprej trpečim beguncem, nato pa še izvornim in tranzitnim državam. Zaradi vse večjega 
pritiska nedovoljenih migracij, in s tem povezanih kaznivih dejanj goljufij in trgovine z 
ljudmi, je, žal, morala sprejeti evropsko agendo o migracijah, s katero želi ne samo 
zmanjšati nedovoljene migracije, ampak tudi reševati življenja, zavarovati zunanje meje in 
razviti skupno azilno politiko na področju zakonitih migracij. Na celotni migracijski poti je 
potrebno izvajati ukrepe za preprečevanje tihotapljenja migrantov, okrepiti sodelovanje in 
izmenjavo informacij med državami članicami in finančnimi inštitucijami, pa tudi povezati 
ponudnike internetnih storitev in družbene medije, da kriminalne propagandne spletne 
vsebine čim prej odkrijejo in odstranijo (EK, 2015a). 
Že iz preambule novega carinskega zakonika lahko razberemo, da se EU zaveda, da mora 
zaščititi svoje finančne interese in tudi finančne interese gospodarstva. V boju proti 
nepravični in nezakoniti trgovini mora ohraniti ravnotežje med carinsko kontrolo in 
potrebami gospodarstva po čim hitrejšem pretoku blaga. Z novimi predpisi hoče še bolj 
zmanjšati ovire mednarodne trgovine, okrepiti varnost in varstvo na zunanjih mejah EU 
ter spodbujati korektno in zakonito poslovanje. Izpostavlja termin »zaupanja vreden 
gospodarski subjekt« in tem želi omogočiti z ugodnejšo obravnavo čim hitrejše carinske 
postopke z različnimi poenostavitvami. 
                                        
4 Angl. World Customs Organization, 1952 = Svetovna carinska organizacija. 
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Pod resor MF spada tudi Sektor za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem, ki je 
zadolžen, da na davčnem in carinskem področju sodeluje z organi Evropske komisije (v 
nadaljevanju EK), Evropskega sveta (v nadaljevanju ES), OECD5, WTO6, WCO, OZN7. Pri 
pripravi zakonodaje EU in mednarodnih sporazumov lahko s svojimi pripravljenimi predlogi 
ali rešitvami vpliva na oblikovanje predpisov s področja davčnega in carinskega sistema 
(MF, 2016). 
Na vseh ravneh družbenopolitičnega življenja se prepletajo policijski, sodni, finančni in 
gospodarski resorji. Vse države članice sodelujemo pri pripravi, uresničevanju in izvajanju 
predpisov, za katere veljavo je bilo sprejeto enotno soglasje. Carina dobiva vedno več 
novih nalog in zadolžitev, zato želi del svojih nalog prenesti na gospodarske subjekte. 
Slovenska carina (tako kot carine ostalih držav članic) aktivno sodeluje pri uresničevanju 
ciljev EU. 
 
2.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJSKE STRUKURE V OKVIRU FURS-A 
FURS je organ v sestavi MF in ga sestavljajo Generalni finančni urad, 15 regionalnih 
finančnih uradov in Posebni finančni urad. Med naloge, ki jih FURS našteva na svojem 
spletnem portalu, spadajo: odmera, obračun in pobiranje dajatev, carinjenje blaga, 
finančni nadzor in finančna preiskava, nadzor nad prijavo, vnosom in iznosom denarja in 
blaga, izvajanje ukrepov za varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, okolja in 
kulturne dediščine, izvajanje ukrepov trgovinske, kmetijske in zunanjetrgovinske politike, 
izvršba, varstvo pravic intelektualne lastnine, odločanje v določenih upravnih postopkih, 
zaseg blaga, sodelovanje z organi EU, mednarodnimi organizacijami, strokovnimi združenji 
… (FURS, 2016a). 
Glavna načela, ki jih je FURS zapisal na svojem portalu, so: spodbujanje prostovoljnega 
izpolnjevanja obveznosti, preglednost in predvidljivost, gospodarnost in učinkovitost. 
Izpostavlja le pozitivne plati združitve: da omogoča še hitrejše in učinkovitejše izvajanje 
nalog ter enotno obravnavo davčnih zavezancev, da racionalizacija ni zmanjšala stroškov 
samo njim, ampak vsem davčnim zavezancem, da so s poenotenjem kontrolnih 
mehanizmov in zbirk podatkov dosegli celovito obravnavo zavezancev, s poenotenjem 
inšpekcijskih pregledov in z zmanjšanjem administrativnih ovir pa boljšo organiziranost 
skupnega organa … FURS se zaveda, da je najpomembnejši nosilec fiskalne vloge pri 
zagotavljanju stabilnosti virov financiranja ne samo za nacionalno blagajno, temveč tudi 
pomembno prispeva v proračun EU (FURS, 2015). 
                                        
5 Angl. Organisation for Economic Co-operation and Development = Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, 1948. 
6 Anlg. World Trade Organization = Svetovna trgovinska organizacija (STO), 1995. 
7 Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi, angl. United nations, 1945. 
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Slika 1: Organigram FURS-a 
 
Vir: FURS (2016a) 
 
2.2 ZDRUŽEVANJE CARINSKIH, DAVČNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV 
»Upravni postopki, v katerih se razrešuje le v Sloveniji na prvi stopnji okoli deset milijonov 
pravic in obveznosti na leto, so eno najpomembnejših pravnih razmerij – po obsegu, še 
bolj pa po pomenu. Prek upravnega procesnega prava se namreč v imenu javnega 
interesa strankam, državljanom, podjetjem, nevladnim organizacijam in drugim oblastno 
določa njihov pravni položaj« (Kovač, Remic & Sever, 2015, str. 15). 
Iz razvida upravnih postopkov, ki jih FURS izvršuje, je evidentno, da morajo pri izvajanju 
svojih nalog upoštevati raznovrstne predpise: carinske, davčne, trošarinske, predpise o 
upravnih in davčnih postopkih, upravnih taksah, finančni upravi, okoljskih dajatvah, 
mednarodne pogodbe, o davku na dedovanje in darila, o davku na promet nepremičnin, o 
oprostitvah davkov za diplomatska predstavništva in konzulate, kvotah, finančnem 
inšpekcijskem nadzoru, uredbe in pravilnike … tako na nacionalnem nivoju kot na nivoju 
EU (FURS, 2016a). 
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Pri opravljanju raznovrstnih postopkov (carinjenje blaga, odločbe, dovoljenja, potrdila, 
kontrola, inšpekcijski nadzor) se pri upravnih postopkih (za materialnim predpisom) 
uporablja predvsem ZDavP-28 in ZUP9, v inšpekcijskih postopkih pa še ZIN10. Pri tem 
moramo paziti na vrstni red upoštevanja predpisov. 
»ZDavP-2 ureja vrstni red uporabe davčnih in drugih predpisov v davčnih zadevah. 
Predpisana je večstopenjska subsidiarnost. V davčnih zadevah se postopa po naslednjih 
prepisih in po naslednjem vrstnem redu: 
1. po mednarodni pogodbi, ki obvezuje Republiko Slovenijo, nadalje po morebitnem 
zakonu o izogibanju dvojnemu obdavčenju, 
2. po zakonu o obdavčenju, 
3. po ZDavP-2 in 
4. po zakonu, ki ureja davčno službo, oziroma zakonu, ki ureja carinsko službo, 
5. v inšpekcijski davčni zadevi pa tudi po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, in to za 
ZDavP-2 in pred ZUP, 
6. nato pa se uporabi v vseh davčnih zadevah še ZUP, glede vprašanj, ki s 
predhodnimi predpisi niso urejena« (Jerovšek & Kovač, 2008, str. 46). 
V samih carinskih postopkih prihaja do kombiniranih okoliščin, ki spadajo pod okrilje 
različnih zakonov, zato tudi ZUP in ZDavP-2 določata svojo pristojnost. Nova carinska 
zakonodaja želi še bolj poenotiti ne samo postopke carinjenja blaga temveč tudi postopke 
izdajanja odločb. Da bi odločbe in dovoljenja urejala in učinkovala enotno na celotnem 
območju EU, je EU nekaj določb izvzela iz nacionalnih zakonodaj in tako za odločbe v 
zvezi s carinsko zakonodajo veljajo nova ali spremenjena postopkovna pravila. 
Temeljne določbe za sprejem zahtevkov v zvezi z uporabo carinske zakonodaje določa 22. 
člen CZU skupaj z IU in DU: kdo lahko vloži zahtevek (stranka ali carinski zastopnik za 
upravne zadeve - CZU, 18. in 22. člen), kje se vloži (na pristojen carinski urad glede na 
sedež vložnika ali stalno poslovno enoto -CZU, 5. in 22. člen, DU 12. člen), rok za sprejem 
zahtevka (če so izpolnjeni pogoji, se mora zahtevek sprejeti najpozneje v 30-ih dneh - 
CZU, 22. člen; prej 5 dni po ZUP-u), pogoje za sprejem zahtevka (registracija vložnika, 
sedež vložnika - CZU, 22. člen, DU, 11. člen), kaj se mora priložiti (vse potrebne podatke 
in dokumente - CZU 22. člen, DU, 11. člen in Priloga A), datum sprejetja popolne (po 66. 
členu ZUP-a) vloge (IU, 12. člen), datum sprejetja nepopolne (po 67. členu ZUPa) vloge in 
rok za dopolnitev (v 30-ih dneh - IU, 12. člen), če se vloga ne dopolni (obvestitev vložnika 
                                        
8 Zakon o davčnem postopku. 
9 Zakon o splošnem upravnem postopku. 
10 Zakon o inšpekcijskem nadzoru. 
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- IU, 12. člen; ali pa se zahtevek zavrže s sklepom - ZUP, 67. člen), datum sprejema 
dopolnjene vloge (IU, 12. člen), rok za sprejetje odločbe (največ 120 dni - CZU, 22. člen), 
rok za podaljšanje sprejema odločbe (dodatnih 30 dni z možnostjo podaljšanja - CZU, 22. 
člen), nov inštitut »pravica do izjave« (kadar bi bila odločba za vložnika neugodna, mora 
le-tega carinski organ obvestiti z zapisnikom, ki je sicer sestavljen po 74. členu ZUP-a, ter 
navesti razloge), vložnik lahko poda svoje pripombe in argumente v roku 30-ih dni (IU, 8–
10. člen, CZU, 22. člen), kdaj se pravica do izjave ne more uporabiti (CZU, 22. člen), 
časovno in krajevno veljavnost odločbe (CZU, 22. in 26. člen). 
Izmenjava informacij, deklaracij, odločbe, zahtevki, dovoljenja med gospodarskimi 
subjekti in carinskim organom mora potekati po elektronskih sistemih (CZU, 6. člen). 
Za obdobje, ko bo to določilo stopilo v veljavo, je vročitev strankam urejena z 
nacionalnimi predpisi (ZICZEU11, 13. in 14. člen): za elektronsko vročanje velja ZDavP-2 
(na portalu e-Davki ali na neposredni strankin naslov), navadno vročanje se izvaja na 
podlagi Zakona o poštnih storitvah12 , osebno vročitev (za obvestila o carinskem dolgu ali 
po neuspešnem navadnem vročanju) ureja ZUP, za vročanje v tujino pa veljajo enake 
določbe kot za navadno vročitev. 
                                        
11 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije. 
12 Zakon o poštnih storitvah (Ur. list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15). 
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3 CARINSKI ZAKONIK UNIJE IN AKTI, POTREBNI ZA 
NJEGOVO IZVEDBO 
Pravni sistem EU tvorita dve vrsti pravnih virov: primarni in sekundarni. Primarni viri nad 
seboj nimajo nobenega hierarhično višjega pravnega vira. Vse mednarodne pogodbe, s 
katerimi je bila EU ustanovljena, tvorijo primarni vir in te določajo pravni okvir EU. 
Sekundarni viri so pravni akti EU in mednarodni sporazumi. S pravnimi akti (uredbe, 
direktive, sklepi …) organi EU konkretno uresničujejo vlogo in naloge, ki jim jih nalaga 
primarni vir (EK, 2016a). 
»Večina predpisov s področja carinske unije je neposredno uporabljiva. Neposredna 
uporabnost prava Skupnosti v državah članicah pomeni, da za njegovo delovanje niso 
potrebni nadaljnji zakonski ali podzakonski akti držav članic. Tako so prav uredbe 
Evropske skupnosti v državah članicah vedno neposredno uporabne, zato njihovo 
prenašanje v nacionalno zakonodajo ni potrebno, temveč se s članstvom naše države v EU 
prične direktno uporabljati tista carinska zakonodaja, ki je objavljena v evropskem 
uradnem listu« (Košir, 2007, str. 1). 
Glavni temelj EU je carinska unija, kar pomeni, da na enotnem evropskem področju mej 
med državami članicami ni. Posledično med državami članicami ni carin ali drugih uvoznih 
dajatev. Za blago iz držav, ki niso članice, pa je potrebno plačati vse uvozne dajatve, 
vključno s carino, ki temeljijo na osnovi skupne carinske tarife (EurLex, 2016a). 
Najpomembnejši pravni vir evropskega carinskega prava je sedaj prenovljen13 Carinski 
zakonik Unije, ki je stopil v veljavo z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta (UL L, 269/13) (v nadaljevanju CZU). Uporabljati se je začel z dnem 1. 5. 2016, 
vendar so nekatere določbe premaknjene v prihodnji čas, vse do leta 2020. CZU splošno 
postavlja pravila, ki morajo veljati enotno na celotnem območju EU. Za bolj natančne 
določbe je CZU podal pooblastila EK, da sprejme akte, potrebne za uvedbo CZU: 
o Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L, št. 343/15, 87/16) (v nadaljevanju IU). 
o Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z 
nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L, št. 343/15, 87/16) (v 
nadaljevanju DU). 
o Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/341 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere 
                                        
13 Predhoden zakon je Carinski zakonik Skupnosti, sprejet z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/1992 
skupaj z izvedbeno Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/1993. 
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določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne 
delujejo, in o spremembi Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (UL L, št. 
69/16, 101/16) (v nadaljevanju PDU). 
o Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2016/578 o oblikovanju delovnega programa v zvezi 
z razvojem in uporabo elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku 
Unije (UL L, št. 99/16). 
 











Vir: FURS (2016b, str. 3) 
 
Za izvajanje predpisov CZU so potrebni še trije oz. štirje akti: DU dopolnjuje nekatere 
nebistvene elemente za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje CZU ter vključuje 
podrobna pravila za natančno in pravilno uporabo v praksi. Namen IU je zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje CZU in vsebuje podatke, ki so določeni za izmenjavo informacij med 
carinskimi organi in gospodarskimi subjekti, podrobne tehnične podatke za razvoj, 
vzdrževanje in uporabo elektronskih sistemov ter določila, ki konkretizirajo določbe CZU. V 
prilogah DU in IU so tabele o skupnih podatkih, obrazci, določila o preferencialih ter 
obvestila in dokazila, gospodarski pogoji, seznam obdelav in predelav, ki podeljujejo 
status preferencialnega porekla, seznami zahtevanih podatkov … Vsi elektronski 
informacijski sistemi, potrebni za izvajanje CZU, ne bodo polno delovali v vseh državah 
članicah z dnem začetka veljavnosti CZU in da bi zagotovili nemoten prehod iz dosedanjih 
sistemov do novih, ki temeljijo na elektronski izmenjavi podatkov, je CZU v 278. členu 
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omogočil sprejetje prehodnih ukrepov - PDU. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/578 
določa časovni okvir, do katerega roka morajo države članice realizirati izvedbo 
elektronske informatizacije, da bo lahko CZU s svojimi uredbami v celoti stopil v veljavo. 
Pri carinskih postopkih moramo upoštevati množico predpisov (tudi iz mednarodnih 
pogodb), ki jih je sklenila EU, npr: 
o Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L, št. 
324/09), skupaj z vsemi izvedbenimi uredbami. Uredba opredeli, katero blago je 
oproščeno dajatev, npr.: potnikova osebna lastnina, potnikova gospodinjska oprema, 
darila ob sklenitvi zakonske zveze, šolske potrebščine in pripomočki, oprema za prenos 
dejavnosti v EU, kmetijski izdelki obmejnih kmetov, izobraževalni in znanstveni 
material, zdravilne učinkovine za javne ustanove, pripomočki za slepe in prizadete 
osebe, blago za žrtve elementarnih nesreč … 
o Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na podlagi TIR14 zvezkov 
(Konvencija TIR) (Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/08). TIR karnet je najbolj 
razširjen dokument za cestni mednarodni prevoz blaga, poenostavlja carinske 
postopke in formalnosti ter od vstopnega do izstopnega carinskega organa jamči za 
plačilo morebitnega carinskega dolga v več kot 50 državah. Upravlja ga IRU15, v RS pa 
ga izdaja GIZ Intertransport16 (EK, 2016b, IRU, 2016b, GIZ, 2016). 
o Carinska Konvencija o začasnem uvozu blaga (1954) (UL L, 142/89) oz. ATA17 karnet - 
Istanbulska konvencija18. Namenjen je za začasni uvoz: vzorcev in reklamnega 
materiala, učni material in opremo, raziskovalno ali profesionalno opremo, blago 
namenjeno za razstave in sejme … in se v roku enega leta v nespremenjeni obliki 
ponovno izvozi. Zvezek ATA izdaja GZS19, ki je članica ICC20, katera pokriva 
zavarovanje v 74 državah (ICC, 2016, GIZ,k 2016). 
o Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski 
tarifi (UL L, št. 256/87), skupaj z vsemi izvedbenimi uredbami in prilogami. Določanju 
tarifne oznake moramo nameniti posebno skrb, saj je uvrstitev v pravilno številko 
kombinirane nomenklature pogoj, ki določi, kakšne ukrepe ima zadevno blago (tarifne 
ukrepe, kmetijske ukrepe, inštrumente trgovinske zaščite, ukrepe, ki se nanašajo na 
omejitev gibanja blaga, nacionalni ukrepi). Za določitev tarifne oznake blaga moramo 
                                        
14
 Fr. Transports Internationaux Routiers, angl. International Road Transports. 
15 Angl. International Road Transport Union, 1949 = Mednarodna zveza za cestni promet. 
16 Gospodarsko interesno združenje Intertransport (GIZ, 2016a, GIZ, 2016b, IRU, 2016a). 
17 Fr./angl. Admission Temporaire/Temporary Admission = začasni uvoz, ICC + WCO 1961. 
18
 Konvencija o začasnem uvozu oz. Istanbulska konvencija (Ur. list RS MP, št. 22/2000). 
19 Gospodarska zbornica Slovenije, 1851. 
20 Angl. International Chamber of Commerce = Mednarodna trgovinska zbornica, 1919. 
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seveda še vedno najprej upoštevati določila TARIC-a21, pojasnjevalne opombe po 
kombinirani nomenklaturi22 ter še sodbe EU23 (Gliha Vaupotič, 2016). 
»Republika Slovenija je z Aktom o pristopu24 del svoji pravic prenesla na Evropsko unijo, 
kar pomeni, da sama ne more več določati carin niti ovirati pretoka blaga s kakršnim koli 
drugim sredstvom, sodeluje pa pri pripravi predpisov na različnih nivojih evropskega 
zakonodajnega postopka« (Zupančič, 2008, str. 20). 
Sam CZU določa ali pa dovoljuje, da se nekatera področja uredijo z nacionalnimi predpisi. 
ZICZEU tako ureja izvajanje carinske zakonodaje EU in mednarodnih pogodb, opredeljuje 
določene pojme, določi pristojne carinske organe, natančneje obrazloži postopek vročanja 
dokumentov, usklajuje se z zakonom, ki ureja finančno upravo in davčni postopek, določa 
elektronsko poslovanje in izmenjavo podatkov … in vrednostno kvalificira prekrške, globe 
in druge sankcije. 
Upoštevati moramo še predpise s področja carine, davkov (npr. DDV, trošarine, okoljske 
dajatve), prekrškov, upravnih postopkov …, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti 
udeležencev, kot npr.: 
o Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije – ZICZEU25 (Ur. list RS, št. 
32/16), 
o Zakon o finančni upravi – ZFU26 (Ur. list RS, št. 25/14), 
o Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Ur. list RS, št. 13/11 − uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15), 
o Zakon o trošarinah – ZTro (Ur. list RS, št. 97/10 − uradno prečiščeno besedilo, 
48/12, 109/12 in 32/14), 
o Zakon o prekrških – ZP-1 (Ur. list RS, št. 29/11 − uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 − odl. US in 92/14 − odl. US), 
o Zakon o inšpekcijskem nadzoru – ZIN (Ur. list RS, št. 43/07 − uradno prečiščeno 
besedilo in 40/14), 
                                        
21 Fr. Tarif Intégré de la Communauté, angl. Common Customs Tariff - Skupna carinska tarifa (EK, 
2016f ali spletni portalu FURS-a  e-Carina). 
22 (EK, 2016g). 
23 (CURIA, 2016). 
24
 16. 3. 2003 = podpis pogodbe o pristopu RS v EU; 1. 5. 2004 = vstop RS v EU. 
25 ZICZEU je nadomestil prejšnji Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti - 
ZICPES (Ur. list RS, št. 25/04, 28/06 odl. US in 111/07). 
26 Z dnem uveljavitve tega zakona je prenehal veljati Zakon o carinski službi (Ur. list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09 in 9/11). 
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o Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Ur. list RS, št. 13/11 − uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 − ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 ZIN-B, 
90/14 in 91/15), 
o Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Ur. list RS, št. 24/06 − uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 − ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 
Komentar: 
Kot navaja FURS na svojih seminarjih so razlogi za posodobitev carinske zakonodaje 
zaradi velikega števila sprememb veljavne carinske zakonodaje: da je potrebno zagotoviti 
brezpapirno okolje, da je potrebno modernizirati pristop k carinski kontroli, da imajo 
carinski organi novo vlogo pri zagotavljanju varnosti in varstva, da se mora vzpostaviti 
enaka pravila glede določb v zvezi z uporabo carinske zakonodaje v EU, da bi morali 
zaupanja vredni gospodarski subjekti uživati status pooblaščenega gospodarskega 
subjekta, torej, da vzpostavi takšen pristop, ki bo zagotavljal hitro prepustitev blaga ob 
predhodni predložitvi vseh potrebnih informacij. Zato CZU prinaša spremembe na 
področju poenostavljenih postopkov, uvaja uvedbo dovoljenj za samooceno, postavlja 
dodatne pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta, za 
določene olajšave ali postopke postavlja pogoj status AEO27, ukinja obvezno licenco, 
vendar postavlja pogoj o praktični usposobljenosti ali poklicni kvalifikaciji, uvaja načelo biti 
slišan, uvaja splošno zavarovanje carinskih dajatev, ki bo veljalo po celotnem območju 
EU, za imetnike statusa AEO uvaja možnost zavarovanja z znižanim plačilom, navaja 
spremembe na področju carinskih postopkov, spremembe glede izdajanja potrdil o 
preferencialnem in nepreferencialnem poreklu blaga, sprememba veljavnosti valutnega 
tečaja, spremembe v tranzitnih postopkih, opušča določene oprostitve za pošto in 
železnico, podaljšuje rok začasne hrambe, spreminja izpolnjevanje carinskih deklaracij in 
ostalih vlog ter dokumentov, natančneje definira izvoznika, spreminja pravila o 
zastopanju, pripravlja elektronski sistem za prejemanje elektronskih vlog, prilog ter baze 
podatkov o gospodarskih subjektih, uvajanje elektronskih baz podatkov dokazil, 
vzpostavitev sistema upravnega sodelovanja  ... (Rauter Razboršek in drugi, 2016, Habič, 
Gantar-Cvetko, Markun & Bolta, 2016). 
                                        
27 Angl. Authorised Economic Operator – pooblaščeni gospodarski subjekt. 
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4 POSODOBLJENI CARINSKI POSTOPKI 
V osnovi, brez blaga, ki mu tarifa opredeljuje pogoje v trenutku, ko ga opremljenega z 
deklaracijo predložimo carinskim organom, ni carinskega postopka. 
Pojem blaga in opredelitev statusa blaga je ključni element carinskega sistema. CZU ne 
poda definicije, kaj je blago, osnovno definicijo poda ZICZEU: »blago je vsaka premična 
opredmetena stvar, ki je v pravnem prometu, vključno z električno energijo« (ZICZEU, 1. 
člen). 
Za carinsko pojmovanje mora blago izpolnjevati določene pogoje: da je blago stvar 
(običajno premična in opredmetena), ki jo lahko uvrstimo v carinsko tarifo (TARIC), da je 
blago v lasti človeka in da je v pravnem prometu - sicer ne more biti predmet carinskega 
postopka (Zupančič, 2008, str. 34–35). 
Carinsko blago je definirano v skupni carinski tarifi, ki je dostopna v spletni podatkovni 
zbirki TARIC in je sestavljena iz nomenklature harmoniziranega sistema in iz kombinirane 
nomenklature ter vseh ukrepov (CZU, 56. in 57. člen). Redno se usklajuje z vso veljavno 
zakonodajo EU in nudi natančen aktualni pregled vseh ukrepov, ki vplivajo na višino 
uvoznih ali izvoznih dajatev: tarifni ukrepi, ki so različni po posameznih državah (stopnja 
dajatve za blago iz tretjih držav, opustitve dajatev, tarifne kvote, tarifne preference), 
kmetijski ukrepi (kmetijske dajatve, dodatne dajatve na sladkor in moko, izravnalne 
dajatve), inštrumenti trgovinske zaščite (protidampinške dajatve, izravnalne dajatve), 
ukrepi omejitve gibanja blaga (uvozne in izvozne prepovedi, uvozne in izvozne omejitve, 
količinske omejitve), nacionalni ukrepi (DDV, trošarine in drugi) ter druge pogoje (merska 
enota, količina). Od uvrstitve v nomenklaturo carinske tarife je odvisen obračun in višina 
vseh dajatev, zato je osnovni pogoj pravilna uvrstitev blaga. Na višino dajatev ne vpliva 
samo uvrstitev v tarifno številko, pomemben je datum carinjenja in ali blago ima 
preferencialno ali nepreferencialno poreklo (kar pomeni, da v kolikor imamo sporazum z 
državo iz oz. v katero uvažamo oz. izvažamo, je na podlagi tega sporazuma dajatev 
znižana ali pa je celo stopnja nič). Namen skupne carinske tarife je vzpostavitev 
enakopravnega položaja unijskih in neunijskih proizvajalcev (Gliha Vaupotič, 2016). 
Za CZU je zelo pomembna razmejitev blaga med unijskim in neunijskim blagom. Za status 
unijskega blaga podaja definicijo: "unijsko blago pomeni blago, ki spada v eno izmed 
naslednjih kategorij: 
a) blago, ki je v celoti pridobljeno na carinskem območju Unije in ne vsebuje blaga, 
uvoženega iz držav ali ozemelj zunaj carinskega območja Unije; 
b) blago, ki je vneseno na carinsko območje Unije iz držav ali ozemelj zunaj tega območja 
in sproščeno v prosti promet; 
c) blago, ki je pridobljeno ali izdelano na carinskem območju Unije, bodisi izključno iz 
blaga iz točke (b) bodisi iz blaga iz točk (a) in (b)« (CZU, 5. člen). 
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Vse ostalo blago in blago, ki je izgubilo status unijskega blaga (glej CZU, 154. člen), je 
opredeljeno kot neunijsko blago in mora v času carinjenja vedno biti pod carinskim 
nadzorom (CZU, 134. člen). 
Predložitev blaga »pomeni obvestilo carinskim organom, da je blago prispelo v carinski 
urad ali na drug kraj, ki so ga carinski organi določili ali odobrili, ter da je blago na 
razpolago za carinsko kontrolo« (CZU, 5. člen). To je v bistvu prijava blaga carini in jo 
lahko opravimo na različne načine: ali ustno, ali s konkludentnim dejanjem (npr. na 
vprašanje carinika, ali imamo kakšno blago za prijaviti, samo prikimamo ali odkimamo), ali 
pa v obliki predpisanih papirnatih obrazcev ali elektronskih procedur, ki so različni glede 
na vrsto carinskega postopka, načina prevoza … (CZU, 127. in 139. člen, DU 135., 136. in 
141. člen). 
S carinsko deklaracijo, ki »pomeni dejanje, s katerim oseba na predpisan način in v 
predpisani obliki navede, da želi dati blago v določen carinski postopek« (CZU, 5. člen), je 
izražena svobodna volja opraviti upravni postopek. Na tem dokumentu morajo biti razvidni 
vsi relevantni podatki o uvozniku oz. izvozniku, točni podatki o blagu, dokumentih, 
dajatvah in plačilu, skratka vse, kar vpliva na pogoje (določeni v TARIC-u in tudi s samim 
carinskim postopkom) in obračun dajatev. Vsebino, obliko in zapis opredeljujejo CZU, DU, 
IU, PDU ter Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine (v nadaljevanju Pravilnik EUL). 
Čeprav je temeljni namen CZU vzpostaviti samo elektronsko informacijsko okolje za vse 
carinske postopke (deklaracije, dovoljenja, odločbe, carinski postopki …), so oblike 
deklaracij lahko tudi drugačne: ustne (npr. fizična oseba prijavi blago na meji), lahko se 
oddajo s konkludentnim dejanjem, v določenih primerih pa lahko carinsko deklaracijo 
nadomesti kar komercialni dokument sam, kot npr. račun do vrednosti 1.000 € (CZU, 158. 
člen, DU, 135. in 137. člen). Veljavne so tudi oblike, sprejete po mednarodnih 
konvencijah, namenjene poenostavitvi carinskih formalnosti dokumentov (služijo kot 
deklaracija pri vstopu in izstopu vsake posamezne države) ter zaščiti prihodkov držav, po 
katerih se blago prevaža (mednarodne organizacije jamčijo za plačilo carinskih dajatev, 
davka, pristojbin … v primeru nepravilne uporabe karneta oz. zlorabe - najpogostejša sta 
TIR karnet in ATA karnet). 
Z oddajo carinske deklaracije v carinski sistem se vložnik obveže, da zagotovi točnost 
navedb v deklaraciji, predloži v deklaraciji prijavljene spremne dokumente in izpolni vse 
obveznosti v zvezi s predložitvijo blaga ter hrambo dokumentov (CZU, 51., 163. in 170. 
člen). 
Carinski organi prejmejo carinsko deklaracijo in se lahko odločijo za preverjanje vseh 
podatkov in dokumentov, ki se nanašajo na deklaracijo, lahko pa tudi za fizični pregled 
blaga (CZU, 188. člen). V kolikor carinski organ dvomi, da prijavljena tarifna številka ni 
ustrezna, se lahko odločijo za odvzem vzorcev in jih pošljejo v analizo v laboratorij (CZU, 
134. in 189. člen). 
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Postopanje pred carinskim organom je različno, odvisno je od poenostavitev, ki jih ima 
gospodarski subjekt. Običajno se pri carinskem organu blago predloži in vloži pravilno 
izpolnjena deklaracija, h kateri morajo biti priloženi potrebni dokumenti (račun, CMR28, 
CIM29, dokazila o preferencialnem poreklu, fitosanitarna potrdila, izjave o skladnosti, 
dovoljenja za prevoz ….). Nato carinski organ preverja točnost deklaracije in navedb, kar 
lahko primerja s priloženimi dokumenti in tudi s samim blagom. Če so vsi podatki skladni, 
se deklaracija oz. blago prepusti gospodarskemu subjektu v prosto razpolago. 
Če želi fizična oseba ali gospodarski subjekt vnesti ali iznesti unijsko ali neunijsko blago v 
ali iz območja EU preko kopenskih mejnih prehodov, pristanišč ali letališč, mora opraviti 
carinske formalnosti na zato predvidenem mestu in na predpisan način. Lastnik blaga ali 
njegov carinski zastopnik prijavi oz. predloži blago in nato izbere (glede na njegove 
gospodarske potrebe) zanj najbolj primeren carinski postopek. Prosto izbiro carinskega 
postopka določa 150. člen CZU, v 5. členu pa definira, kaj carinski postopki so: sprostitev 
v prosti promet, posebni postopki in izvoz. 
Komentar: 
Vsak carinski dolg moramo zavarovati, v kolikor se zanj takoj v trenutku carinjenja ne 
plačajo vse predpisane dajatve. Tudi na tem področju prihaja do sprememb, ki se v tem 
trenutku še ne opazijo zaradi veljavnosti sedanjih dovoljenj. V prihodnosti, najkasneje do 
1. 5. 2019, se pa bo njihova skladnost z novimi določili preverjala po uradni dolžnosti. 
Z datumom 1. 7. 2016 bo postala velika pridobitev tudi sprememba30 načina plačevanja 
DDV, ki jo prinaša novela ZDDV-1 (Ur. list RS, št. 90/15) v 77. členu. V primeru uvoza ob 
določenih pogojih DDV ne bo več finančna obremenitev temveč le administrativna 
operacija. Znesek DDV-ja se bo na uvozni deklaraciji le izkazoval, ne bo pa ga potrebno 
ob samem carinjenju dejansko plačati (tako kot do sedaj, ko se najprej plača uvozni 
davek in šele nato prijavi v obračunsko poročilo kot vstopni davek). V praksi je to 
pomenilo, da je glede na datume vlaganja obračunov in rokov vračila preveč plačanih 
DDV-jev, uvoznik zalagal finančna sredstva od pet do 45 dni. Pogoj, da bodo lahko 
podjetja plačevala DDV preko samoobdavčitve je, da je uvoznik registriran davčni 
zavezanec (z obdavčljivim prometom več kot 50.000 €) in mesečno ali kvartalno vlaga 
                                        
28 Fr. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route 
(Konvencija OZN), 1956: konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), na 
evropskem nivoju ureja pravice in obveznosti prevoznika, pošiljatelja, prejemnika in naročnika 
prevoza (glej Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz 
blaga Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/13 in 3/14 – popr.) 
29 Angl. Convention concerning International Carriage by Rail - COTIF - Konvencija o mednarodnih 
železniških prevozih, 1980: ureja odnose med prevoznikom, uporabnikom in drugimi udeleženci pri 
izvajanju železniških prevoznih storitev (Ur. List RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/04) (OTIF, 
2016). 
30 Podlaga temu je Direktiva Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 
L, št. 347/06). 
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obračun DDV-ja. Ta obračunani vstopni davek iz uvozne deklaracije se bo le knjigovodsko 
obračunal v poročilu skupaj z izstopnim davkom. Zavezanci bodo morali plačati le razliko 
med njima (seveda, če je vstopni davek nižji od izstopnega) in ne več dejansko plačati 
DDV ob samem uvozu. S to potezo se uvoznike razbremenjuje in tudi izenačuje s 
položajem gospodarskih subjektov, ki imajo sedež v drugi državi članici, kateri v postopku 
uvoza blaga ne plačujejo DDV-ja v RS. Sedaj se za prejemnika blaga, ki ni rezident RS, 
vendar je vseeno identificiran za namene DDV-ja in blago uvaža po postopku 42 (kar 
pomeni, da je blago namenjeno izven RS), DDV obračuna in plača v tisti državi članici, 
kjer je gospodarski subjekt blago prejel. Seveda pa morajo takšni gospodarski subjekti 
imeti svojega davčnega zastopnika, ki v njegovem imenu vlaga obračun DDV-ja in je tudi 
solidarno odgovoren za plačilo oz. neplačilo DDV-ja. Odziv slovenskega gospodarstva je 
pozitiven, saj bo to pomenilo manjšo obremenitev likvidnih sredstev, kar posledično 
prinaša pozitivno finančno korist. 
Kompenzacijskih obresti nova zakonodaja ne pozna več, predpisuje pa pogoje in način 
obračuna zamudnih obresti (CZU, 144. člen). Do 1. 5. 2016 so se obračunavale po 95. 
členu ZDavP-2. 
CZU uvaja še en nov pojem, in sicer termin »pravičnosti«, ki se lahko upošteva pri 
povračilu ali odpustu dajatev, v kolikor dolžnik dokaže, da dolg ni nastal zaradi goljufivega 
namena in ravnanja (CZU, 116. člen). 
CZU ne pozna več terminov carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga31, postopke z 
ekonomskim učinkom32 in tudi ne odložne postopke33. Preimenujejo se v posebne 
postopke: tranzit (zunanji, notranji), hramba (carinsko skladiščenje, prosta cona), 
določena raba (začasni uvoz, posebna raba) in oplemenitenje (aktivno in pasivno). 
Nekateri dosedanji postopki se preimenujejo, dveh pa nova zakonodaja sploh ne 
evidentira več. 
Npr. prejšnja zakonodaja je poznala carinski postopek carinsko skladiščenje ter carinsko 
dovoljeno rabo ali uporabo blaga za vnos blaga v prosto cono. Sedaj je oboje združeno 
pod carinski postopek hramba, ki se zaradi uporabe ene besede za dva različna pojma 
dokaj hitro lahko zamenja z začasno hrambo, ki pa ni carinski postopek in ima drugačen 
namen in vsebino (hramba izkazuje le status blaga kot neunijsko blago, predloženega 
                                        
31 Carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga: »vnos blaga v carinski postopek, vnos blaga v 
prosto cono ali prosto skladišče, ponovni izvoz blaga s carinskega območja, uničenje blaga, 
odstop blaga državni blagajni. Carinske postopke je zajemalo: sprostitev v prosti promet, tranzit, 
carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje, predelavo pod carinskim nadzorom, začasni uvoz, 
pasivno oplemenitenje in izvoz« (Zupančič, 2008, str. 96). 
32 Carinski postopek z ekonomskim učinkom: »carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje, 
predelava pod carinskim nadzorom, začasni uvoz, pasivno oplemenitenje« (Košir, 2007, str. 39). 
33
 Odložni postopek: »zunanji tranzit, carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje s sistemom 
odloga plačila dajatev, predelava pod carinskim nadzorom, začasni uvoz« (Košir, 2007, str. 38). 
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carini, za največ 90 dni, dokler se ne prijavi v carinski postopek ali ponovno izvozi (CZU, 
145.–149. člen). 
Pri aktivnem oplemenitenju smo poznali dva sistema: aktivno oplemenitenje s sistemom 
povračila dajatev in aktivno oplemenitenje s sistemom odloga plačila. 
 
 Slika 3: Primerjava carinskih postopkov pred in po 1. 5. 2016 
 
VIR: Rauter Razboršek in drugi (2016) 
 
S sistemom odloga se je blago začasno uvozilo z namenom naknadnega izvoza. Plačilo 
dajatev, ki se pobirajo pri uvozu (carina in druge uvozne dajatve, DDV), se je odložilo do 
zaključka aktivnega oplemenitenja oz. predelave ali popravila blaga (v roku, določenem v 
dovoljenju): ali s ponovnim izvozom v obliki pridobljenih proizvodov (dajatve se pri izvozu 
ne obračunajo) ali pa se je ocarinilo (ob sprostitvi v prost promet pa je plačilo dajatev 
obvezno). Ta postopek ostaja enak (sama procedura), je pa uveden nov pogoj – 
zavarovanje carinskega dolga. 
Pri sistemu povračila carine se je blago sprostilo v prost promet, kar pomeni, da so se 
takoj plačale vse dajatve, upoštevali vsi ukrepi trgovinske politike, po opravljenem 
ponovnem izvozu pa se je za te dajatve zahtevalo povračilo ali odpust (v primeru, da je 
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imetnik ob dovoljenju za aktivno oplemenitenje imel še dovoljenje za odlog plačila dajatev 
in se je blago prej izvozilo, kot je potekla valuta plačila carinskega računa za dajatve, se je 
pač zaprosilo za odpust dajatev). Pri uvozu takšnega blaga, za katerega je v TARIC-u bila 
določena stopnja »prosto« (torej 0 %, kar ima velika večina blaga ob določenih pogojih, 
npr. preferencialno poreklo) in je imetnik bil tudi zavezanec za DDV (kar pomeni, da je 
DDV sicer plačal po carinskem obračunu dajatev, vendar ga je poročal kot vstopni davek 
in odštel izstopni davek), se v bistvu ni nič vračalo, ker se tudi ni nič plačalo. Moralo pa se 
je vseeno za postopek najprej pridobiti dovoljenje, voditi obsežne evidence (koliko blaga 
se je uvozilo, koliko blaga se je po določenem normativu porabilo v pridobljenem 
proizvodu, točni kvantitativni in kvalitativni izračuni normativov, evidence o ponovnem 
izvozu …), posredovati vse podatke za carinski nadzor nad izvajanjem postopka, paziti, da 
se je vse izvrševalo v rokih, ki so bili določeni na dovoljenju … Ta postopek v takšnem 
primeru ni imel pomembnega finančnega učinka. Mogoče bi bil postopek bolj gospodarsko 
upravičen v primeru, da so dajatve bile višje kot »prosto«, ali da ne bi bil davčni 
zavezanec, ali pa če so za blago bile predpisane kmetijske dajatve. Če je imetnik postopka 
imel takšno vrsto oplemenitenja, ki je trajal daljše časovno obdobje in je dajatve plačal in 
nato čakal, da se operacije končajo ter se opravi ponovni izvoz, in nato prošnja za 
povračilo dajatev, procedura odločanja preden se povračilo izvrši … - le kakšna je potem 
ekonomska korist za imetnika postopka? Ta postopek nova zakonodaja ukinja. 
Tudi ni več postopka predelave pod carinskim nadzorom, ki je bil zelo podoben aktivnemu 
oplemenitenju. Razlika med njima je ta, da je pri aktivnem oplemenitenju predvideno, da 
se blago po predelavi oz. oplemeniteni proizvodi ponovno izvozijo. V kolikor se je blago 
sprostilo v prost promet, so se plačale uvozne dajatve na uvoženo blago oz. na blago pred 
postopkom oplemenitenja, ko so še bili v svoji prvotni obliki. Pri predelavi pod carinskim 
nadzorom so se po procesu predelave v prost promet sprostili oplemeniteni proizvodi in so 
se dajatve plačale za oplemenitene proizvode. Ta postopek je bil smiseln takrat, ko je bila 
carinska stopnja uvoženega blaga višja, kot jo je imel predelani proizvod, vendar so za ta 
postopek bili predpisani strogi gospodarski pogoji (npr. uporabo določenega 
gospodarskega pogoja je morala dovoliti EK), kar je odvrnilo zanimanje gospodarskih 
subjektov. Nova zakonodaja združuje postopek aktivnega oplemenitenja in predelavo pod 
carinskim nadzorom v postopek aktivnega oplemenitenja. 
 
4.1 SPROSTITEV BLAGA V PROSTI PROMET 
Besedna zveza sprostitev blaga v prosti promet že sama ponuja obrazložitev. S tem 
postopkom se neunijsko blago pod določenimi predpisanimi pogoji (preferencial, ukrepi 
trgovinske politike, prepovedi in omejitve – CZU, 201. in 202. člen) po opravljenih 
carinskih formalnostih sprosti v prosti promet na območje EU. V kolikor je blago takšne 
narave, da spada še pod veterinarsko, fitosanitarno, tržno ali sanitarno kontrolo, moramo 
pridobiti še njihovo dovoljenje za uvoz blaga. 
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Višina uvoznih dajatev je odvisna od vrednosti blaga, določenih stroškov, ki se vštevajo v 
carinsko in davčno osnovo (npr. odvisno od paritete34 so to stroški: prevoza, zavarovanja, 
carinjenja izven območja EU, raznih manipulacij z blagom …), od uvrstitve blaga v 
kombinirano nomenklaturo, preferencialnega ali nepreferencialnega porekla blaga … 
Uvozne dajatve so: carina, protidampinške dajatve, izravnalne dajatve, kmetijske dajatve, 
DDV, trošarine, davek na motorna vozila, dodatni davek na motorna vozila in vrste 
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja (z emisjo CO2 od tekočih goriv, plina in trdih 
goriv, zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, zaradi izrabljenih motornih vozil). 
Pri izračunu dajatev moramo upoštevati še predpise, ki določajo oprostitev plačila dajatev, 
npr. UREDBA SVETA (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti. Uredba 
določa, katero blago je oproščeno plačila uvoznih dajatev in posledično na to se veže tudi 
oprostitev plačila DDV (ZDDV-1, 50. in 51. člen). 
Najpogostejši je prav postopek sprostitve v prosti promet: blago se predloži carinskim 
organom, vloži carinska deklaracija (elektronsko, dokumenti so v posesti deklaranta: 
račun, dovoljenje, CMR, potrdila o preferencianem poreklu blaga …), kontrola, morebiten 
fizični pregled blaga, prepustitev blaga in plačilo ali zavarovanje uvoznih dajatev. 
Neunijsko blago po opravljenih carinskih formalnostih in plačilu predpisanih uvoznih 
dajatev pridobi status unijskega blaga in je sproščeno na prosti trg. 
Komentar: Nobenih ugotovljenih sprememb. 
 
4.2 IZVOZ 
Carinski organ prav tako nadzira promet blaga, ki zapušča območje EU ne glede na to, ali 
je to domače unijsko blago ali pa se vrača neunijsko blago. 
Carinski organ mora tudi pri izvozu skrbeti za izvajanje vseh ukrepov trgovinske politike, 
za pobiranje morebitnih izvoznih dajatev (ki jih v EU trenutno ni), za izvajanje vseh 
omejitev in prepovedi, ki se uporabljajo pri izvozu blaga (CZU, 267. člen). Postopek izvoza 
ne zajema pošiljanja unijskega blaga v drugo državo članico, četudi medtem prestopi 
države, ki niso del EU. V takem primeru se uporablja postopek T2L, ki dokazuje status 
unijskega blaga (CZU, 155. člen). 
Potrebno je opraviti vse carinske formalnosti: predložiti blago pri izvozni carinarnici 
(krajevno pristojni carinarnici ali kjer se blago z dovoljenjem nahaja), vložiti pravilno 
izpolnjeno deklaracijo in priloženi morajo biti dokumenti - vsaj račun ter CMR. Ko se blago 
prepusti, se izpiše (sicer elektronska) deklaracija, ki spremlja blago do izstopnega 
                                        
34 Paritete so klavzule iz Incoterms-a in so zbirka tipskih mednarodnih trgovinskih pogodbenih 
klavzul, ki jih je uvedla organizacija ICC. Opredeljujejo pravne in ekonomske odnose med 
prodajalcem in kupcem oz. obveznosti kupca ter prodajalca glede dobave in transporta blaga. 
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carinskega organa. Dokler deklaracija v carinskem sistemu ni razdolžena s strani 
izstopnega carinskega organa, postopek izvoza ni zaključen. Elektronsko sporočilo iz 
carinskega sistema o potrjenem izstopu iz območja EU je dokazilo za oprostitev DDV-ja in 
šele nato se lahko znesek DDV-ja prijavi kot izstopni davek v davčnem obračunu. Za izvoz 
velja popolna davčna oprostitev, kar pomeni, da se za izvoz ne obračuna in ne plača DDV. 
Davčna oprostitev velja tudi za vse storitve ali ravnanja z blagom (špediterske storitve, 
prevozne storitve, skladiščne storitve …), v kolikor se dokaže, da so storitve opravljene za 
namene izvoza in da je blago izstopilo iz območja EU (ZDDV-1, 52. člen). 
CZU ločuje med iznosom oz. izvozom unijskega blaga ter ponovnim izvozom neunijskega 
blaga in določi, kaj je izvozni postopek: iznos unijskega blaga iz območja EU. Vso ostalo 
unijsko blago, namenjeno iznosu (pasivno oplemenitenje, vračilo iz uvoznega postopka za 
posebno rabo, blago za oskrbo letal in ladij, postopek T2L), ne sodi pod izvozni postopek, 
formalna procedura pa je enaka oz. uporabijo se običajne izvozne formalnosti (CZU, 269. 
člen). 
Neunijsko blago, ki se bo izneslo iz carinskega območja EU, je pravzaprav vračilo blaga, ki 
je bilo predhodno uvoženo iz tretjih držav na ozemlje EU (v postopku carinskega 
skladiščenja, v postopku aktivnega oplemenitenja, v postopku začasnega uvoza) in v 
takšnem primeru se vloži deklaracija za ponovni izvoz (CZU, 270. člen). CZU deklaracijo za 
ponovni izvoz opredeli kot: »dejanje, s katerim oseba v predpisani obliki in na predpisan 
način navede, da želi neunijsko blago, z izjemo blaga v postopku proste cone ali v začasni 
hrambi, iznesti iz carinskega območja Unije« (CZU, 5. člen). Iznos blaga iz postopka 
proste cone ali iz začasne hrambe pa je označeno kot obvestilo o ponovnem izvozu (CZU, 
5. člen). 
Komentar: 
FURS je na predavanjih poudarjal pomen spremenjene definicije izvoznika. Izvoznik je 
oseba s sedežem v EU, ki ima sklenjeno pogodbo s prejemnikom iz tretje države ali 
njegovo pooblastilo za pošiljanje blaga (DU 1. člen). Oseba s sedežem v EU je lahko 
fizična oseba z običajnim prebivališčem v EU (vsaj 185 dni v letu – ZICZEU, 2. člen) ali 
katerokoli oseba s sedežem oz. glavno upravo oz. poslovno enoto na območju EU (CZU, 5. 
člen). Pojem poslovna enota zajema človeške in tehnične vire ter opravljanje takšne 
gospodarske dejavnosti, za katere se izvaja izbrana carinska operacija (CZU, 5. člen). V 
kolikor je izvoznik gospodarski subjekt ali fizična oseba, ki nima sedeža na območju EU, 
mora za izvozni postopek pooblastiti carinskega zastopnika oz deklaranta. (CZU, 18. člen) 
(Rauter Razboršek, in drugi, 2016). 
V prejšnjem zakoniku ni definicije izvoznika. Prav tako se je zahtevalo, da ima carinski 
zastopnik pooblastilo od osebe, ki jo je zastopal v carinskem postopku, sploh za osebo iz 
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druge države članice, ki se je, če je šlo za pravno osebo, morala dokazati še z EORI35 
številko. Sedanje novo določilo (pogodba s prejemnikom in pooblastilo) se je dokazovalo z 
računom gospodarskega subjekta, iz katerega je razvidna kupoprodajna pogodba. 
Pariteta, kot sestavni del računa, pa v določenih primerih izkazuje pooblastilo o pošiljanju 
blaga. Npr. DAP + kupčev kraj pomeni, da prodajalec oz. izvoznik mora prodano blago 
dobaviti do kupca oz. uvoznika - torej izkazuje pooblastilo za pošiljanje blaga (ta pariteta 
še določa, da prodajalec plača prevoz blaga ter storitve v zvezi dobavo blaga, ne pa tudi 
uvoznih dajatev ter da po uvoznem carinjenju mora blago dostaviti kupcu). 
 
4.3 POSEBNI POSTOPKI 
4.3.1 TRANZIT: ZUNANJI IN NOTRANJI 
Takoj, ko blago vstopi na carinsko območje EU, se mora predložiti carini pod carinski 
nadzor (CZU, 139. člen). V kolikor se blago ne ocarini (sprosti v prosti promet, prepusti) 
na vstopni točki, je potrebo do carinskega organa, kjer se blago preda v izbran carinski 
postopek, prijaviti v tranzitni postopek. S tem dokumentom blago potuje od vstopa v EU 
do krajevno pristojne carinarnice (ali do same lokacije gospodarskega subjekta, v kolikor 
je zanj pridobil dovoljenje za poenostavitve). Tranzitni dokument omogoča gibanje blaga 
na carinskem območju EU, ne da bi blago podleglo obveznosti plačila uvoznih dajatev, se 
pa te dajatve seveda morajo zavarovati. Na ta način je tranzit pravzaprav garancija za 
morebitni nastali dolg, ki se uporabi v primeru neizpolnitve tranzitnega postopka (npr. če 
blago ni prispelo do v tranzitu navedene carinarnice, se izdajatelju tranzitne deklaracije 
vnovči bančna garancija oz. inštrument zavarovanja za poplačilo dajatev) (FURS, 2016c). 
CZU ločuje dva tranzita: zunanji in notranji tranzit. 
Zunanji tranzit (T1) zajema gibanje neunijskega blaga na carinskem območju EU, ne da bi 
za blago (za obdobje trajanja tranzita) veljalo obveznost plačila uvoznih in drugih dajatev 
ter ukrepi trgovinske politike (CZU, 226. člen). Zunanji tranzit zajema tudi gibanje 
unijskega blaga, če se izvaža v tretje državo in so te podpisnice Konvencije STP36 o 
skupnem tranzitnem postopku (DU, 189. člen). 
Notranji tranzit (T2) se uporabi za gibanje unijskega blaga, ki na poti do namembnega 
kraja izstopi iz območja EU, prečka državo nečlanico EU, in nato ponovno vstopi v 
carinsko območje EU, ne da bi blago izgubilo svoj status unijskega blaga (CZU, 227. člen). 
                                        
35 Angl. Economic Operators' Registration and Identification system = enotna identifikacijska 
številka za nastopanje v vseh carinskih postopkih, ki jo izda carinski organ, pristojen glede na 
sedež gospodarskega subjekta. 
36 V Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku (UL L, št. 226, 13.08.1987) so dogovorjeni ukrepi 
v zvezi s prevozom blaga v tranzitu in zavarovanju med EU, EFTA, Makedonijo, Srbijo in Turčijo 
(FURS, 2016c, EurLex, 2016b). 
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Skupni tranzitni postopek zajema gibanje neunijskega (T1) in unijskega (T2) blaga na 
območju držav, ki so podpisnice Konvencije STP. 
Iz definicije (CZU, 5. člen) kaj je unijsko blago (ne vsebuje blaga, uvoženega iz držav ali 
ozemelj zunaj carinskega območja EU), je razvidno, da po načelu teritorialnosti blago, ki 
se iznese iz območja EU, izgubi status unijskega blaga (CZU, 154. člen). Potemtakem bi 
se za unijsko blago, ki npr. prihaja iz Grčije, moralo najprej opraviti v Grčiji izvozno 
carinjenje, ob vstopu v Makedonijo tranzitna deklaracija (T1) in v RS opraviti uvozne 
carinske formalnosti s plačilom pripadajočih dajatev. Notranji tranzit (T2) je v bistvu 
dokazilo o statusu blaga in postavlja to blago ob ponovnem vstopu na območje EU v 
enakovreden položaj unijskega blaga. 
Obveznosti udeležencev postopka tranzita (imetnik, prevoznik, prejemnik) so: predložitev 
nedotaknjenega blaga, spoštovanje carinskih predpisov in ustrezno zavarovanje (CZU, 
233. člen). Določene so tudi vrste poenostavitev: pooblaščen pošiljatelj, pooblaščen 
prejemnik, uporaba posebnih carinskih oznak, tranzitna deklaracija z manj podatki in 
elektronska prevozna listina (CZU, 233. člen) . 
Za te poenostavitve je potrebno izpolnjevati pogoje (DU, 191. člen): sedež na carinskem 
območju EU, redna uporaba tranzitnih postopkov, izpolnjevanje AEO meril (CZU, 39. člen: 
odsotnost kršitev, ustrezne evidence, poklicna kvalifikacija, plačilna sposobnost). Prav 
tako mora ta pogoj izpolnjevati pooblaščeni prejemnik za namene TIR (CZU, 230. člen). 
Konvencija TIR (kot sklenjen mednarodni sporazum o poenostavitvah pri prevozu 
carinskega blaga) se uporablja neposredno, zato CZU posega le na izvedbena področja. 
TIR karnet se lahko uporablja, če se gibanje blaga ali začne ali konča v tretji državi ali če 
pri prevozu blaga med dvema krajema v EU prečka ozemlje tretje države (CZU, 226. in 
227. člen37). Carinsko območje EU se za namene TIR-a šteje za enotno ozemlje (CZU, 
228. člen38). Znesek garancije na TIR zvezku je 60.000,00 € (IU, 163. člen). Po novi 
zakonodaji bi se morali vsi podatki med carinskimi organi izmenjevati preko elektronskega 
sistema (CZU, 6. in 16. člen, IU 273. člen). Ker za TIR zvezek še ni uveden elektronski 
sistem e-TIR, se trenutno še vedno izpolnjuje NCTS39 TIR - elektronska deklaracija, ki se 
uporablja za elektronsko izmenjavo podatkov med carinskimi organi držav članic. 
TIR sistem pomeni uporabo varnih vozil in zabojnikov (preverjena prevozna sredstva in 
prevozna podjetja), ki sodelujejo v mednarodni garancijski verigi (zavarovanje plačila 
morebitnega carinskega dolga v primeru neizpolnjevanja s strani IRU) in je nadzorovan s 
strani carinskih organov v vseh državah članicah, ki se medsebojno vzajemno priznavajo 
in obveščajo (EK, 2016b). 
                                        
37 Velja tudi za ATA karnet, za Renski manifest, za Form 302 in poštni sistem. 
38 Velja tudi za ATA karnet, Form 302 in poštni sistem. 
39 Angl. New Computerised Transit System = nadzor tranzitnega sistema s podatki o blagu, 




Obveznosti udeležencev tranzita in sam potek tranzita ostajajo enaki do 1. 5. 2018 (PDU, 
24. člen). Spremenile so se ali pa se še bodo poenostavitve in pogoji za pridobitev 
poenostavitve (CZU, 233. člen, DU, 191. člen) ter pogoji za obvezno garancijo (CZU, 89. 
člen). 
Dosedanja dovoljenja za poenostavitve in garancijo ostanejo veljavna do poteka roka, 
navedenega v dovoljenju oz. najkasneje do 1. 5. 2019, ko morajo carinski organi po 
službeni dolžnosti preveriti ustreznost dovoljenja po novi zakonodaji. Za nova pa bodo 
morali vložniki (za poenostavitve kot za zavarovanje) izpolnjevati merila AEO. 
GIZ Intertransport je na svojem portalu objavil novico, da s 1. 7. 2016 stopi v veljavo nov 
zvezek TIR (drugačen izgled in format). Zaradi zvišanega zavarovanja iz 60.000 € na 
100.000 € se bo dvignila tudi cena TIR zvezka. Obrazložijo (zakaj se spreminja 
zavarovanje in se ne upošteva določilo v 163. členu IU - 60.000 €), da je sprememba 
posledica potreb po zvišani zavarovalni osnovi, pa tudi zaradi priprave na uvedbo 
elektronskega zvezka TIR (sicer je sedaj na njihovem portalu možna elektronska 
prednajava, ki pa ni povezana s carinskim sistemom NCTS) (GIZ, 2016b). 
4.3.2 HRAMBA: CARINSKO SKLADIŠČENJE IN PROSTE CONE 
CARINSKO SKLADIŠČENJE 
Postopek carinskega skladiščenja se začne s predložitvijo blaga ter vložitvijo pravilno 
izpolnjene carinske deklaracije v skladu s Pravilnikom EUL-a. V kakšnih oblikah so 
deklaracije, je odvisno od tega, ali imetnik ima kakšno dovoljenje za poenostavitev, npr.: 
status pooblaščenega prejemnika (CZU, 233 člen), vpis v evidence, poenostavljeno 
deklaracijo (CZU, 166. člen). 
Neunijsko blago se mora hraniti pod carinskim nadzorom v prostorih oz. območjih, za 
katere pristojni carinski organ izda dovoljenje. Skladišča ločuje na javna skladišča, kamor 
blago lahko vnese katerokoli oseba, in zasebna skladišča, kamor blago vnese le imetnik 
dovoljenja za carinsko skladišče (CZU, 240. člen). 
Po predhodnem dovoljenju lahko carinski organ v skladišču dovoli postopek aktivnega 
oplemenitenja in postopek posebne rabe – takrat se ne šteje, da je blago v carinskem 
postopku skladiščenja (CZU, 241. člen). 
Za vodenje in upravljanje skladišča je potrebno imeti dovoljenje carinskega organa in 
dosledno izpolnjevati vse pogoje iz dovoljenja, predvsem mora imetnik skladišča 
zagotavljati, da je blago vedno pod carinskim nadzorom v takšni kakovosti in količini, kot 
je bilo deklarirano v postopek skladiščenja. Prav tako mora zagotavljati takšne evidence, 
ki omogočajo nadzornemu carinskemu organu v vsakem trenutku kontrolo stanja zalog in 
izvajanja postopkov ter dovoljenih ravnanj. Imetnik skladišča (vezano na prostor) ni 
vedno tudi imetnik postopka carinskega skladiščenja (vezano na posest blaga), sploh 
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kadar se blago daje v javno skladišče - zato CZU nalaga odgovornost tudi imetniku 
carinskega postopka (CZU, 242. člen). 
Komentar: 
Blago se začasno hrani v carinskem skladišču, kadar gospodarski subjekt v danem 
trenutku ne more dati carinskega blaga v želen carinski postopek. Razlogi za to so lahko 
različni: ali imetnik blaga nima potrebnih dovoljenj ali pa nima dovolj finančnih sredstev za 
poplačilo uvoznih dajatev. Ta postopek omogoča tudi, da gospodarski subjekt sproti daje 
blago v carinski postopek glede na njegove proizvodne potrebe in finančne zmožnosti. 
Lahko se zgodi, da je blago prišlo s takšnim prevoznim sredstvom, ki ima naloženo zbirno 
blago za več različnih strank in če so nameščene carinske oznake, ne more razvažati 
ocarinjeno in neocarinjeno blago, saj ne sme brez dovoljenja carinskih organov odstraniti 
carinskih zalivk (umaknitev carinskega blaga izpod carinskega nadzora pomeni prekršek, 
posledica je globa oz. denarna kazen). V takem primeru se še neocarinjeno blago razloži v 
carinsko skladišče, prevoznik ocarinjeno blago dostavi stranki, se vrne, naloži carinsko 
blago, se prevozno sredstvo se ponovno namestijo carinske oznake in carinsko blago 
lahko nadaljuje pot do naslednje stranke. Blago se lahko hrani v carinsko skladišče tudi v 
primeru, ko iz različnih razlogov (npr. manjkajoča dokazila, dovoljenja …) uvoz blaga ni 
dovoljen. Pod carinskim nadzorom se hrani toliko časa, dokler se ne uvede v ustrezen 
uvozni carinski postopek ali pa izvozi iz območja EU. 
Novi predpisi prinašajo nekaj sprememb glede oznake tipov skladišč, listin, potrdil in 
dovoljenj. Ekonomsko zanimivo je novo določilo v 201. členu DU, kjer v carinskih 
skladiščih (torej ko blago še ni ocarinjeno in niso plačane dajatve) uvaja možnost prodaje 
na drobno (na daljavo, preko interneta …) - čakamo na nadaljnja navodila. 
Nova zakonodaja predpisuje tudi obvezno zavarovanje morebitnega carinskega dolga za 
blago, ki se nahaja v skladišču (CZU, 211. člen). Ta pogoj zavarovanja bi lahko bil zelo 
problematičen in bi posledično odvračal gospodarske subjekte, da bi odpirali javna 
skladišča (prej tipa A, sedaj tipa I – R, oboje pa pomeni, da je imetnik carinskega 
skladišča dolžan vsako blago po nalogu carinskega organa sprejeti v hrambo oz. v 
postopek carinskega skladiščenja). Dogaja se, da blago v skladišču ostaja leta in leta, ker 
se lastnik zanj ne zanima več, ali ne more pridobiti ustreznih dovoljenj, ali nima finančnih 
sredstev ne za uvoz in ne za vračilo blaga, ali pa lastniki preprosto izginejo. Imetnik 
carinskega skladišča mora tudi za takšno blago zavarovati morebitni carinski dolg, kar 
imetnika skladišča še dodatno finančno obremeni. Že s samim sprejemom blaga ima 
finančne stroške, ki se jih lahko znebi morda samo z uničenjem blaga (ponavadi ostaja v 
skladiščih takšno blago, za katerega nakup preko licitacij ni za nikogar zanimiv). Tudi 
sama procedura s carinskim organom, da dovoli uničenje blaga, lahko dolgo traja. Kaj 
šele, če je to takšno blago, ki zahteva posebne pogoje za uničenje in je takšen postopek 
lahko zelo drag (npr. uničenje kostne moke se je lahko izvedlo samo v eni sežigalnici v 
RS, saj je edina dosegala tako ekstremne temperature, potrebne za uničenje beljakovin). 
Torej, če bi gospodarski subjekti izgubili interes za tovrstno poslovanje, kaj bi državi 
preostalo? Da odpre svoje carinsko skladišče, skrbi za tehnične in človeške vire, jih 
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ustrezno plača (s prispevki vred, kar je tudi država v preteklosti občasno pozabljala), 
poskrbi za vse protipožarne, tržne in delovne inšpekcije, poskrbi za vsa orodja in opremo, 
potrebno za manipulacijo blaga, redno vzdržuje objekt, da zadosti vsem predpisom, prav 
tako redno vzdržuje vso mehanizacijo za manipulacijo blaga, poskrbi za usklajenost z 
varstvom pri delu, protipožarno zaščito, ustrezno alarmno signalizacijo za primer nezgode 
ali zastrupitve (npr. določene surovine ob stiku z vodo sprožijo dimno strupeno reakcijo) 
… - veliko razlogov, da bi gospodarski subjekti izgubili zanimanje ukvarjati se s takšno 
dejavnostjo. Vendar - 95. člen CZU ponudi možnost znižanja splošnega zavarovanja ali 
celo opustitev zavarovanja ob pogoju - status AEOC. 
PROSTE CONE 
Določitev prostih con je avtonomna odločitev vsake države članice. Potrebno je 
geografsko določiti območje (po možnosti tudi fizično ločiti od drugih lokacij) ter vstopne 
in izstopne točke, kjer se lahko izvajajo ukrepi carinskega nadzora in kontrole oseb, blaga 
in prevoznih sredstev, ki vstopajo ali izstopajo z območja prostih con (CZU, 243. člen). 
V prosti coni se lahko izvajajo industrijska, proizvodna in storitvena dejavnost, za katere ni 
potrebno pridobiti dovoljenja carinskih organov, temveč se jih le obvesti, kakšne bodo 
dejavnosti na območju prostih con. Lahko pa carinski organi prepovejo ali omejijo te 
dejavnosti zaradi narave blaga, zaradi zahtev carinskega nadzora ali zaradi zahtev 
varnosti in varstva (CZU, 244. člen). 
Še zmeraj velja, da je za blago, vneseno v PC, ob določenih pogojih potrebna predložitev 
blaga ali carinski postopek: kadar neunijsko blago prispe v prosto cono neposredno iz 
neunijskega območja, kadar je blago v prosti coni dano v carinski postopek, kadar je 
blago dano v postopek proste cone zaradi določenih ugodnostih (npr. pri povračilu 
uvoznih dajatev ali pa izvoznih nadomestil, ki jih določa kmetijska politika). Drugega blaga 
carinskim organom ni potrebno predložiti (CZU, 245. člen). Dovoljeno je tudi vnos 
unijskega blaga, kadar je takšen gospodarski interes (CZU, 246. člen). Carinski nadzor se 
zahteva, kadar se za neunijsko blago v prosti coni prijavi carinske postopke: sprostitev v 
prosti promet, začasni uvoz ali posebna raba in aktivno oplemenitenje (CZU, 246. člen), 
ali se izvozi (CZU, 248. člen). 
Komentar: 
Proste cone zaradi olajšav prinašajo pozitivne ekonomske učinke, saj se neunijsko blago v 
prosti coni obravnava pravzaprav kot unijsko blago in ni zavezano plačilu uvoznih dajatev 
in ukrepov trgovinske politike. Glede na samo naravo in vrsto blaga se lahko za unijsko 
blago zaradi vnosa v prosto cono uporabijo ukrepi, vezani na izvoz zadevnega blaga 
(izvozna nadomestila). Za uvedbo carinskega postopka ali zaključitev postopka proste 
cone ni določenih nobenih časovnih zahtev (kot npr. začasna hramba), časovno omejitev 
ima le blago, ki je bilo vneseno v prosto cono zaradi ukrepov, vezanih na izvoz. Še vedno 
so potrebne natančne evidence o vrsti blaga, količini, kako se giblje v prosti coni, prenosi 
med različnimi lokacijami, istovetnost, podatki o carinskem statusu blaga, kakšna so bila 
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običajna ravnanja, izvoz ali iznos blaga iz proste cone – skratka, podatki morajo biti v 
takšni obliki, da se lahko ugotovi sledljivost, blago prepozna in po potrebi opravi nadzor. V 
RS imamo le eno prosto cono – Luko Koper40 (FURS, 2008). 
Kaj je vzrok, da je CZU poostril pogoje za proste carinske cone in ga je z oznako »carinski 
postopek« dal pod strožji carinski nadzor – morda izigravanje pravil tistih, ki imajo 
množico prostih con, zagotovo pa zaradi kriminalnih združb, ki izkoriščajo zakonsko 
omejen carinski nadzor. 
4.3.3 DOLOČENA RABA: ZAČASNI UVOZ IN POSEBNA RABA 
ZAČASNI UVOZ 
Z začasnim uvozom se neunijsko blago vnese na območje EU za določeno obdobje in za 
določen namen predvidene začasne uporabe. Pod točno določenimi pogoji ima to blago 
delno ali popolno oprostitev plačila uvoznih dajatev in ne zapade pod ukrepe trgovinske 
politike, v kolikor le-ta ne prepoveduje vnosa na carinsko območje EU. Prav tako so 
določeni pogoji, kdaj se lahko uporabi postopek začasnega uvoza (CZU, 250. člen): blago 
mora ostati identično (dovoljena je le sprememba zaradi narave blaga, primerne obrabe 
zaradi uporabe tega blaga – DU, 204. člen), ob vrnitvi se blago lahko identificira (izjema le 
uvoz enakovrednega blaga – CZU, 233. člen), da so izpolnjene zahteve za popolno ali 
delno oprostitev (glej seznam v DU, 206.–237. člen) in imetnik postopka ima praviloma 
sedež izven carinskega območja EU (dovolj le matična firma izven EU, v EU pa 
podružnica). 
Popolna oprostitev se lahko uveljavlja za npr.: embalažo in palete ter opremo zanje, 
zabojnike, rezervne dele in dodatke ter opremo za zabojnike, osebne predmete potnikov, 
razvedrilni material pomorščakov, medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za javne 
ustanove, pedagoško gradivo in znanstveno opremo, material za pomoč ob nesrečah, 
določena prevozna sredstva, blago za sejme, prireditve, promocijo ali reklamne namene, 
določena orodja, blago in orodja za testiranje ali preizkušanje, vzorci, blago, uvoženo za 
največ tri mesece in/ali nima ekonomskega učinka v EU … (DU, 208–216. in 219–236. 
člen). 
Za blago, ki ni posebej našteto v DU za popolno oprostitev, se uvozne dajatve obračunajo 
in sicer 3 % od zneska uvoznih dajatev (ki bi se sicer morale plačati ob samem uvozu v 
EU) za vsak mesec uporabe. To pomeni, da bi ta znesek v manj kot treh letih bil višji od 
predpisanih dajatev ob samem uvozu, zato CZU dodatno določi, da znesek obračunanih 
dajatev z delno oprostitvijo ne sme presegati zneska uvoznih dajatev (CZU, 252. člen). 
                                        
40 Proste cone v EU: Avstrija, Belgija, Francija, Madžarska, Švedska = 0; Anglija, Danska, 
Luksemburg, Litva, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovaška = 1; Irska, Ciper, Francija = 2; Italija 
= 3; Estonija, Grčija, Latvija, Nemčija, Španija = 4; Bolgarija, Finska, Romunija = 6; Poljska = 7; 
Češkoslovaška = 9; Hrvaška =13 (s tem, da Split + Rijeka imata PC-je še na treh različnih 
lokacijah) (EK, 2015b). 
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Kraj predložitve zahtevka je opredeljen v dovoljenju in je običajno pristojna carinarnica v 
kraju, kjer se bo blago nahajalo oz. uporabljalo (DU, 205. člen), ali pa v kraju, kjer je 
blago predloženo in deklarirano v postopek za začasni uvoz: na podlagi ustne deklaracije 
(DU, 136., 139., 141. člen), ali pa na podlagi pisne deklaracije za blago, ki se uvaža z 
zvezkom ATA (DU, 205. člen). 
Rok začasnega uvoza je lahko največ 24 mesecev oz. tako dolgo, da se doseže namen in 
cilj dovoljene uporabe (CZU, 251. členu in DU 217., 218. in 237 člen).  
Sicer CZU dovoli tudi izjemo za začasni uvoz do deset let, vendar glede na to, da se ob 
zaključku začasnega uvoza za blago z delno oprostitvijo morajo plačati dajatve v višini 3 
% od vrednosti blaga za vsak mesec začasnega uvoza, je že vprašljivo, ali se takšen uvoz 
sploh splača, ne glede na 252. člen CZU. Po tem roku se mora blago ponovno izvoziti v 
takšnem stanju, kot je bilo vneseno na območje EU. 
Zahtevek za dovoljenje izpolni imetnik postopka: naslov in ime vložnika, kakšno blago se 
daje v postopek (tarifna številka, natančen opis blaga, količina in vrednost blaga), opis 
delovnih postopkov z blagom, kako se zagotavlja istovetnost blaga (tu so lahko težave, 
saj kadar ni mogoče zagotoviti prepoznavanje uvoznega blaga, lahko carinski organi v 
izogib morebitnim zlorabam postopka zahtevek zavrnejo), rok za zaključek postopka, kje 
in kakšne bodo evidence, pri katerem carinskem organu se blago vnaša v postopek, pri 
katerem se bo zaključil ter kateri je nadzorni carinski organ. V kolikor carinski organ meni, 
da bodo s tem začasnim uvozom resno prizadeti interesi proizvajalcev EU, se morajo 
navesti gospodarski pogoji, ki se lahko preverjajo tudi na ravni EU - EU se nato izjasni, ali 
so s tem začasnim uvozom lahko prizadeti interesi domačega gospodarstva in v takšnem 
primeru se začasni uvoz ne dovoli (IU, 259. člen, DU, 166. člen, CZU, 221. člen). 
Dovoljenja so različna (po splošnih pogojih v 22. členu CZU): ustno dovoljenje, če je blago 
v postopek začasnega uvoza tudi bilo prijavljeno ustno (IU, 258. člen, DU, 165. člen, DU, 
Priloga 71-01 za izpolnitev spremne listine za ustno deklaracijo); v primeru enkratnega 
uvoza velja v trenutku sprejema deklaracije sama deklaracija kot dovoljenje (DU, 163. 
člen); v kolikor gre za kompleksnejši začasni uvoz z večkratno dobavo, pa se zaprosi za 
dovoljenje. Odločba za začasni uvoz se lahko izda tudi takrat, ko se postopki izvajajo na 
različnih lokacijah ter različnih državah članicah (IU, 260. člen). 
Postopek je zaključen s ponovnim izvozom ali z drugim carinskim postopkom (CZU, 250. 
člen). Lahko se zaključi tudi z uničenjem blaga ali pa z odstopom blaga državi (CZU, 215. 
člen). V primeru postopka začasnega uvoza železniških prevoznih sredstev in palet, se 
postopek zaključi s ponovnim izvozom enakovrednega blaga (IU, 322. člen). Poseben 
zaključek postopka je predviden tudi v primerih začasnega uvoza blaga za prireditve – 
primerna brezplačna razdelitev reklamnega materiala se lahko šteje za zaključek postopka 
(IU, 323. člen). V kolikor gre za postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo uvoznih 
dajatev, se po zaključku postopka carinskim organom predloži obračun in plačajo dajatve 
(IU, 265. člen, DU, 206. člen). 
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Komentar: 
Nova zakonodaja ne pozna več kompenzacijskih obresti, ki so se plačevale na znesek 
uvoznih dajatev za določeno obdobje, razen če je bil začasni uvoz krajši od enega 
meseca, ali pa, če znesek teh obresti ni presegal 20 €. 
Glede na to, da se bo s 1. 7. 2016 znesek DDV-ja samo izkazal kot obračun na uvozni 
deklaraciji, ne pa tudi dejansko plačal, bodo gospodarski subjekti še bolj pretehtali, ali se 
takšen začasni uvoz dejansko splača, slediti vsem proceduram in pogojem iz dovoljenja za 
začasni uvoz, če pa obstaja možnost, da se blago sprosti v prosti promet (npr. postopek 
4000 – brezplačni uvoz) in se blago lahko prosto giblje ter neomejeno uporablja. Mogoče 
bo bolj smiselno, da se finančna sredstva, ki se morajo položiti za garancijo začasnega 
uvoza, raje namenijo za poplačilo uvoznih dajatev, ki so v primeru bilateralnih ali drugih 
trgovinskih sporazumov znižani na stopnjo 0 %, DDV (seveda če je gospodarski subjekt 
identificiran kot davčni zavezanec in izpolnjuje pogoje iz davčnih predpisov oz. ima 
davčnega zastopnika) pa se bo samo računovodsko poknjižil. 
POSEBNA RABA 
V postopku posebne rabe (CZU, 254. člen = edini člen v CZU) se določeno blago lahko 
sprosti v prosti promet in je hkrati ali izvzet iz obveznosti plačila dajatev ali pa se dajatve 
plačajo po znižani stopnji. Izpolnjen mora biti pogoj, da se blago uporablja za takšne 
namene, kjer je predpisana posebna raba (DU, 239. člen). Carinski nadzor nad tem 
blagom se konča takrat, ko je blago bilo porabljeno za deklarirane namene ali pa zapustilo 
območje EU. V primeru, da niso bili uporabljeni za namene posebne rabe in se je izvršil 
carinski postopek sprostitve v prosti promet, sledi plačilo dajatev (CZU, 254. člen). 
Komentar: 
Navodila v novi zakonodaji so zelo skopa in tudi postopek ni pogost. Iz carinskih navodil je 
razvidno, da se ta postopek uporabi le za blago, ki je navedeno v poimenovanju tarifnih 
številk. Torej TARIC mora opredeliti, da je to blago, namenjeno za posebno rabo, in da je 
ali oproščeno carinskih dajatev ali ima določeno znižano stopnjo. Če se želi uporabiti ta 
postopek, je posledično potreben nadzor, in se mora pridobiti predhodno dovoljenje. V 
enostavnih primerih dovoljenje nadomesti kar carinska deklaracija (FURS, 2006). 
Postopek je bolj pogost npr. v Angliji in na Irskem. Ta carinski postopek je namenjen za 
pomoč industriji s posebnim statusom, da lažje konkurirajo na mednarodnem področju ali 
pa so takšne zahteve določene v okviru sporazuma GATT41. Uvoznik mora biti že pred 
                                        
41 Angl. General Agreement on Tariffs and Trade, 1947, uvodni stavek: »ustvariti enake 
konkurenčne pogoje za vse članice in v ta namen bistveno znižati tarife in druge ovire za trgovino 
ter odpraviti diskriminacijsko obravnavanje v mednarodni trgovini«. Iz tega je nastal današnji 
WTO, ki je prevzel tudi Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS) in Sporazum o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) (EP, 2016). 
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uvozom registriran pri pristojni carinarnici, ki mu izda dovoljenje in odobri ali znižanje ali 
opustitev uvoznih dajatev, vse druge stroške ob uvozu in davek pa mora plačati. Prav tako 
poudarjajo pogoj – ustrezna tarifna številka. Za posebno rabo se lahko prijavi blago: 
material za ladjedelnice, deli za letalsko industrijo, ogljikovodikovo olje, vojaška oprema, 
sir in kazein, ribe … (GOV.UK, 2012, Revenue IE, 2016, Nibusinessinfo, 2016). Izgleda, da 
so bili ti gospodarski subjekti dovolj veliki, vplivni, močni in modri ter imeli dovolj sredstev 
za lobiranje oz. prepričevanje o nujnosti ugodnejše obravnave, da je EK blagu dodelila 
takšno tarifno številko. 
Dovoljenja, ki so bila izdana pred 1. 5. 2016, veljajo do svojega izteka. V kolikor se 
zaprosi za novo, se upoštevajo nova določila o garanciji, kar pomeni, da je tudi za ta 
postopek potrebno predložiti zavarovanje (nova zavarovanja pa zahtevajo izpolnitev AEO 
meril). 
4.3.4 OPLEMENITENJE: AKTIVNO IN PASIVNO OPLEMENITENJE 
Operacija oplemenitenja pomeni: »obdelavo blaga, vključno z montažo, sestavljanjem ali 
pritrjevanjem blaga na drugo blago; predelavo blaga; uničenje blaga; popravilo blaga, 
vključno z obnovitvijo in ureditvijo; uporabo blaga, ki ga ni mogoče najti v oplemenitenih 
proizvodih, ampak omogoča ali olajša izdelavo navedenih proizvodov, tudi če je 
popolnoma ali delno porabljeno v procesu (proizvodni pripomočki)« (CZU, 5. člen). Za 
dovoljeno uporabo proizvodnih pripomočkov so izključeni: goriva, viri energije, maziva, 
oprema in orodje - ti se lahko pod tem postopkom uvozijo samo, če se uporabljajo za 
preizkušanje oplemenitenih proizvodov in odkrivanje napak (DU, 240. člen). 
AKTIVNO OPLEMENITENJE 
Aktivno oplemenitenje je carinski postopek, ki omogoča gospodarskim subjektom začasni 
uvoz neunijskega blaga, ne da bi bilo to blago podvrženo ukrepom trgovinske politike in 
plačilu morebitnih uvoznih dajatev (CZU, 256. člen). Po končanem proizvodnem procesu 
se blago izvozi v obliki pridobljenih proizvodov. S tem postopkom, ko se uvoz surovin in 
repromateriala razbremeni vseh uvoznih dajatev in vseh trgovinskih ukrepov, izvoz 
pridobljenih proizvodov pa je razbremenjen vseh morebitnih izvoznih dajatev, EU 
omogoča svojim gospodarskim subjektom, da se lažje postavijo ob bok tuji konkurenci. V 
ta namen predvideva postopek aktivnega oplemenitenja, ki lahko poteka na dva načina: 
o Najbolj običajno se uvozi neunijsko blago, se izvede proizvodni proces 
oplemenitenja in se nato izvozijo končni oplemeniteni proizvodi – aktivno 
oplemenitenje IM/EX (DU, 1. člen).  
o Dovoli se tudi aktivno oplemenitenje EX/IM, torej se najprej izvozijo oplemeniteni 
izdelki in se naknadno uvozijo surovine za te izvožene izdelke (DU, 1. člen). Tu 
carinska zakonodaja natančno določa, da se v procesu aktivnega oplemenitenja 
lahko uporabijo surovine domačega enakovrednega blaga, opravi proces 
oplemenitenja, izvozi pridobljene izdelke in nato šele uvozi neunijsko blago po 
ugodnostih, ki veljajo za aktivno oplemenitenje (CZU, 256. in 223. člen). 
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Za izvajanje postopka aktivnega oplemenitenja je potrebno dovoljenje pristojnih carinskih 
organov. Pri popravilu ali v enostavnih primerih dovoljenje nadomesti kar sama carinska 
deklaracija skupaj z obrazcem, ki natančno opisuje: kdo je imetnik dovoljenja, kakšno 
blago se uvaža, v kakšni količini in vrednosti, kakšni proizvodni procesi se bodo na blagu 
izvajali, kaj se bo pridobilo, kako se bo zagotavljala istovetnost, kakšen je normativ 
porabe in rok zaključka oplemenitenja. V zahtevku mora vložnik opisati operacijo 
oplemenitenja, zagotoviti pravilno izvajanje operacij oplemenitenja, voditi ustrezne 
evidence, ki zagotavljajo identifikacijo in sledljivost blaga, omogočiti carinski nadzor, 
opredeliti normative porabe ter izračun zneska uvoznih dajatev in predložiti inštrument 
zavarovanja. V zahtevku se zaprosi tudi za posebne pravice: uporabo enakovrednega 
blaga, predhodni izvoz, izvajanje prenosov in gibanje blaga (v kolikor se operacije 
oplemenitenja izvajajo na različnih lokacijah). Dovoljenje za aktivno oplemenitenje se 
odobri samo: če po postopku oplemenitenja blaga ni mogoče povrniti več v prvotno stanje 
(izjema je popravilo in uničenje), če je evidentno, da se postopek ne uporablja za 
izogibanje pravil o poreklu in količinskih omejitvah, ki veljajo za uvoženo blago in če so 
izpolnjeni gospodarski pogoji (DU, 240. člen), npr: uvoz na popravilo, oplemenitenje 
blaga, ki ne spada pod občutljivo blago (glej DU, Priloga 71-02), proizvodnja elementov za 
civilna letala, proizvodnja elektronskih komponent za informacijsko tehnologijo … (DU, 
167. člen). 
Če imetnik operacije zagotavlja pravilen potek postopka z ustreznimi evidencami 
(predpisane v 178. členu DU), lahko carinski organ dovoli uporabo enakovrednega blaga. 
Enakovredno blago zajema: unijsko blago, ki se uporabi za oplemenitenje in mora imeti 
enake tehnične lastnosti, tržno kakovost in enako osemmestno oznako kombinirane 
nomenklature (CZU, 223. člen). DU še natančneje opredeljuje enakovredno blago kot: 
blago, ki je na višji stopnji proizvodnje kot neunijsko, ki se sicer uvaža v postopek 
aktivnega oplemenitenja (DU, 169. člen); v primeru popravil pa blago, ki je v boljšem 
stanju kot neunijsko blago, ki se uvaža v postopek aktivnega oplemenitenja (DU, 169. 
člen); blago, ki ima isto osemmestno oznako kombinirane nomenklature in isto tržno 
kakovost in so tehnične lastnosti podobne blagu, ki ga zamenjuje (DU, 169. člen); blago iz 
Priloge 71-04 DU: posebnosti za riž, pšenico, sladkor, žive živali in meso, koruza, oljčno 
olje, mleko in mlečni proizvodi (DU, 169. člen). 
Uporaba enakovrednega blaga ni dovoljena: če gre le za običajno ravnanje (CZU, 223. 
člen); kadar se za oplemenitenje uporablja blago brez porekla in zanj velja prepoved 
povračila ali izjem za uvozne dajatve (CZU, 223. člen); če bi uporaba takega blaga 
povzročila neupravičeno prednost pri obračunu uvoznih dajatev, npr. protidampinške, 
izravnalne, zaščitne dajatve (CZU, 223. člen, DU, 169. člen); gensko spremenjenega 
materiala (DU, 169. člen); zamenjava konvencionalnih in ekološko pridelanih proizvodov 
(Priloga 71-04, DU, 169. člen). 
Postopek aktivnega oplemenitenja je potrebno zaključiti v rokih, opredeljenih v 
dovoljenju, vendar se mora upoštevati čas, ki je potreben za izvedbo operacij 
oplemenitenja in zaključek postopka (CZU, 257. člen). 
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Aktivno oplemenitenje se zaključi, ko se blago prijavi v drug carinski postopek: izvoz 
pridobljenih proizvodov - ponovni izvoz in sprostitev v prosti promet neoplemenitenih 
izdelkov ali pa oplemenitenih izdelkov. Dajatve se obračunajo po veljavnih predpisih na 
dan, ko je bilo blago prvotno uvoženo. Po končanem postopku je potrebno narediti 
obračun, iz katerega morajo biti razvidni podatki o količini uporabljenega in porabljenega 
blaga uvoženega na aktivno oplemenitenje, ter količina s postopkom oplemenitenja 
pridobljenega blaga oz. blaga, s katerim se je postopek aktivnega oplemenitenja zaključil. 
Osnovni namen obračuna je preverjanje, ali je nastal carinski dolg. V enostavnih primerih 
lahko kot obračun velja sama deklaracija, s katero se postopek aktivnega oplemenitenja 
zaključuje. Pri ugotavljanju carinskega dolga je ključen normativ porabe oz. po novem 
stopnja donosa (CZU, 255. člen), ki se določi glede na dejanske okoliščine in proces 
oplemenitenja (zato se določa za vsak primer posebej: količinska, vrednostna metoda …). 
Po določenih pogojih lahko imetnik dovoljenje prenese na drugega imetnika oz. 
podizvajalca, ki nadaljuje operacije oplemenitenja. Takrat se poleg tranzitnega postopka 
potrdi tudi INF1, INF5 ali INF9 informativni listi, ki izkazujejo podatke o zneskih dajatev, 
ukrepih trgovinske politike, zavarovanju, predhodnem izvozu z uporabo enakovrednega 
blaga … (PDU, str. 308). 
Komentar: 
Nova zakonodaja ne pozna več dveh postopkov, in sicer aktivnega oplemenitenja s 
sistemom odloga plačila dajatev in tudi ne predelave pod carinskim nadzorom. Sedaj sta 
združena v postopek aktivnega oplemenitenja. 
Že izdana dovoljenja ostanejo veljavna (vendar najkasneje do 1. 5. 2019) in zanje se ne 
bo zahtevalo predložitev zavarovanja. Po novem se za aktivno oplemenitenje IM-EX 
zahteva predložitev zavarovanja za morebitni nastali dolg, za aktivno oplemenitenje EX-IM 
pa ne. 
PASIVNO OPLEMENITENJE 
Pravzaprav je postopek pasivnega oplemenitenja zrcalna slika aktivnemu oplemenitenju. 
Unijsko blago se začasno izvozi izven območja EU, se tam predela ter nato v obliki 
pridobljenih proizvodov vrnejo na območje EU. Ob vrnitvi sedaj oplemenitenega blaga, so 
pridobljeni proizvodi popolnoma ali delno oproščenih uvoznih dajatev. Postopek pasivnega 
oplemenitenja lahko poteka: 
o Najbolj običajno se izvozi unijsko blago, izvede proizvodni proces oplemenitenja in 
se nato vrnejo in uvozijo končni oplemeniteni proizvodi - pasivno oplemenitenje 
EX/IM (DU, 1. člen). 
o Lahko pa se zaprosi za pasivno oplemenitenje IM/EX, kar pomeni, da se najprej 
uvozijo oplemeniteni proizvodi (pogoj: iz enakovrednega blaga) in se šele potem 
izvrši postopek pošiljanja oz. izvoza blaga na pasivno oplemenitenje (DU, 1. člen). 
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Za določeno blago postopek pasivnega oplemenitenja ni dovoljen, in sicer blago, ki bi bilo 
zaradi izvoza upravičeno do povračila ali odpusta uvoznih dajatev ali do finančnih 
ugodnosti ali nadomestil, ter blago, ki je bilo pred izvozom sproščeno v prosti promet in je 
za to blago bila zahtevana oprostitev dajatev ali znižanje stopnje dajatve zaradi njegove 
posebne rabe (CZU, 259. člen). 
Za postopek pasivnega oplemenitenja je potrebno predhodno dovoljenje pristojnih 
carinskih organov. V zahtevku vložnik ob splošnih podatkih opiše operacijo oplemenitenja, 
morebitno uporabo sistema standardne zamenjave, morebitno uporabo enakovrednega 
blaga, kako bo vodil evidence in identifikacijo blaga (natančno opredeljeno v 178. členu 
DU), kako bo omogočil carinski nadzor, rok za zaključek postopka, normativ porabe, 
odgovorno osebo (ki za imetnika skrbi za pravilno izvajanje vseh postopkov v okviru 
dovoljenja), morebitno še drugo dovoljenje za npr. poenostavljene postopke … Pri 
enostavnih postopkih pasivnega oplemenitenja (npr. brezplačno popravilo) dovoljenje 
nadomesti kar sama deklaracija. 
Tudi pri pasivnem oplemenitenju je normativ porabe oz. stopnja donosa (CZU, 255. člen) 
ključen za izračun uvoznega carinskega dolga. Določi se na podlagi dejanskih okoliščin in 
procesa oplemenitenja, zato se odredi za vsak primer posebej (količinska, vrednostna 
metoda …). Dajatve se obračunajo na podlagi cene samega procesa oplemenitenja 
(vrednost storitve in dodanega materiala). 
Za blago, poslano na brezplačno popravilo v okviru pasivnega oplemenitenja, se ob vrnitvi 
uvozne dajatve ne plačajo (CZU, 260. člen), vendar mora biti izpolnjen pogoj, da je bilo 
blago mogoče popraviti in da se s popravilom ne bodo izboljšale tehnične lastnosti in 
učinkovitost (DU, 243. člen). 
Carinski organ lahko dovoli t. i. sistem standardne zamenjave, kar pomeni, da nadomestni 
uvoženi proizvod nadomesti oz. zamenja oplemeniteni proizvod. Nadomestni proizvod 
mora biti enake kakovosti, enakih tehničnih značilnostih in uvrščati se mora v isto tarifno 
oznako (CZU, 261. člen). 
Rok za zaključek postopka pasivnega oplemenitenja določi carinski organ, mora pa biti 
takšno, da se lahko opravijo procesi oplemenitenja (CZU, 259. člen). Za pasivno 
oplemenitenje IM/EX rok ne sme biti daljši od šestih mesecev in tudi se mora predložiti 
ustrezno zavarovanje za uvozne dajatve nadomestnih proizvodov za primer, da temu 
postopku ne bi sledil izvoz (DU, 242. člen). 
Postopek se zaključi z vrnitvijo oplemenitenih proizvodov in se sprosti v prosti promet z 
delno ali popolno oprostitvijo uvoznih dajatev (CZU, 259. člen). 
Ob določenih pogojih lahko tudi tukaj imetnik svoje dovoljenje in pravico do celotne ali 
delne oprostitve uvoznih dajatev prenese na drugega imetnika. V okviru tristranskega 
prometa (ko se oplemeniteni ali pa nadomestni izdelki uvozijo pri drugem carinskem 
organu in ne pri tistem, kjer je blago bilo deklarirano v pasivno oplemenitenje) se uporabi 
za dokazilo obrazec INF2 (PDU, 23. člen in Priloga 13). 
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Komentar: 
Opazen je trend povečanega zanimanja za te oblike izvoza, saj podjetja selijo svoje obrate 
tja, kjer so nižji obratovalni stroški ter se manj zahtevna dela opravijo s cenejšim 
stroškom delovne sile (npr. v Srbijo, Bosno in Hercegovino …). 
Če se pasivno oplemenitenje izvaja z že izdanim dovoljenjem, to ostane veljavno (najdlje 
do 1. 5. 2019). Po novem bo potrebno za postopek pasivnega oplemenitenja IM-EX 
predložiti ustrezno zavarovanje - pogoj za splošno zavarovanje (kot najbolj ugodno 
zavarovanje) je izpolnjevanje AEO meril. 
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5 POENOSTAVLJENI POSTOPKI IN POENOSTAVITVE 
Za postopek carinjenja CZU ponuja kar nekaj poenostavitev, ki gospodarskim subjektom 
omogočajo hitrejši pretok blaga in nižje stroške. 
Za te poenostavitve je potrebno predhodno dovoljenje (CZU, 22. člen). Zahtevek se vloži 
pri tistem carinskem organu, ki je krajevno pristojen glede na naslov vložnika. V zahtevku 
se navede, za kakšno obliko poenostavitev se vlaga zahtevek, za kakšno vrsto blaga, 
kakšna je frekvenca carinskih postopkov, kakšna bo oblika dopolnilne deklaracije, kdo so 
pristojne osebe za izvajanje postopka v podjetju, kateri je nadzorni carinski organ in 
kakšno vrsto zavarovanja je priloženo. V kolikor zahtevek vlaga špedicijsko podjetje in želi 
dovoljenje uporabiti kot zastopnik, mora priložiti še seznam zastopanih podjetij ter 
seznam krajev prispetja ali odpreme blaga. Pristojni carinski organ praviloma opravi 
informativni sestanek, da pridobi prvo sliko, ali je vložnik zahtevka zaupanja vredna 
oseba, kako vložnik organizira svojo dejavnost ter pridobi osnovne informacije o pogojih 
in postopkih poslovanja. Nato formalno preveri zahtevek, ali so zapisani vsi zahtevani 
podatki in preveri, ali je vložnik obsojen za resno kaznivo dejanje v zvezi z opravljanjem 
gospodarske dejavnosti. Pogleda tudi finančno stanje, vendar le toliko, da ugotovi, ali ni 
vložnik zahtevka v stečajnem postopku. V kolikor ni razlogov, da bi se zahtevek zavrgel, 
pristojni carinski organi opravijo vsebinsko kontrolo zahtevka v prostorih vložnika. 
Poseben poudarek je na ustreznosti evidenc, ali te zagotavljajo skladnost s carinskimi 
zahtevami, ali je sistem vodenja poslovnih in tudi transportnih evidenc takšen, ki omogoča 
tudi naknadne carinske kontrole. S primerjanjem dejstev in dokumentov se natančno 
preveri, ali so dane informacije in dokumenti točni. Pregleda se finančna solventnost 
vložnika za pretekla tri leta ter ali so poravnane vse zapadle obveznosti do FURS-a na 
carinskem in davčnem področju. V kolikor je vložnik zahtevka že imetnik AEOC42 ali 
AEOS43, je del teh preverjanj že bil opravljen in se jih ne preverja ponovno. Prav tako se 
skrbno preveri zavarovanja morebitnega carinskega dolga, ali je vrsta zavarovanja in 
višina ustrezna (FURS, 2012). 
 
5.1 POENOSTAVLJENA DEKLARACIJA 
Prijava poenostavljene deklaracije imetniku poenostavitve omogoča, da namesto 
standardne deklaracije (CZU, 162. člen) dovoli poenostavljeno deklaracijo z zoženim 
naborom podatkov (CZU, 166. člen), seveda takšnih, iz katerih je mogoče blago natančno 
prepoznati. Ob prepustitvi poenostavljene deklaracije morajo biti priloženi vsi dokumenti 
(CZU, 163. člen, IU, 224. člen), s katerimi se pogojuje npr. morebitna preferencialna 
obravnava, ali kakšne druge uvozne ali izvozne omejitve in zahteve, vendar carinski organ 
                                        
42
 AEOC = pooblaščeni gospodarski subjekt za carinske poenostavitve. 
43
 AEOS = pooblaščeni gospodarski subjekt za varnost in varstvo. 
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lahko dovoli izjemo (CZU, 166. člen). Drugi pogoj je, da se blago predloži pristojni 
carinarnici, vendar se tudi predložitev blaga lahko opusti, v kolikor ima gospodarski 
subjekt hkrati še veljavno dovoljenje pooblaščenega pošiljatelja ali pooblaščenega 
prejemnika. Za občasen postopek ni potrebno predhodno dovoljenje, ta se zahteva za 
redno uporabo postopka poenostavljene deklaracije. Za to poenostavitev vložnik zahtevka 
ne potrebuje statusa AEO, vendar mora izpolnjevati AEO merilo odsotnosti hujših ali 
ponavljajočih se kršitev carinske zakonodaje (DU, 145. člen). 
Minimum nabor podatkov (razlikujejo se glede na to, ali gre za uvozni ali izvozni carinski 
postopek) za poenostavljeno deklaracijo je natančno določen v PDU Priloga 9a Tabela 7: 
tip deklaracije, število postavk, enotna referenčna oznaka pošiljke, številka prevozne 
listine, pošiljatelj oz. izvoznik ali prejemnik, deklarant oz. zastopnik in način zastopanja, 
oznaka valute, carinski urad izstopa, opis blaga, vrsta tovorkov in oznaka, število 
tovorkov, odpremne oznake, številka blagovne postavke, oznaka blaga, bruto in neto 
masa v kg, postopek, znesek postavke, referenčna številka za vpis v evidence deklaranta, 
številka dovoljenja, morebitne dodatne informacije, datum in podpis ter overitev. 
Ob koncu obračunskega obdobja se mora vložiti dopolnilna carinska deklaracija (CZU, 
167. člen) na način in v roku, določenem na dovoljenju. Hkrati pa določa izjemi, da se 
vložitev dopolnilne deklaracije lahko opusti, če je blago dano v postopek carinskega 
skladiščenja ter drugih posebnih primerov, ki pa jih ne specificira. Prav tako določa, da se 
vložitev dopolnilne deklaracije lahko opusti, če se poenostavljena deklaracija nanaša na 
blago, katerega vrednost in količina je pod statističnim pragom44, če poenostavljena 
deklaracija že vsebuje vse informacije, ki so potrebne za zadevni carinski postopek in če 
poenostavljena deklaracija ni narejena z vpisom v evidence deklaranta. V dovoljenju se 
določi, v kakšni obliki in rokih je potrebno vložiti dopolnilno deklaracijo, vendar okvirno ne 
daljši od enega meseca (DU, 146. člen). Za obračun carinskih dajatev je pomemben kraj 
nastanka carinskega dolga,ki je tam, kjer se vloži dopolnilna carinska deklaracija (CZU, 
167. člen). 
Komentar: 
Poenostavljena deklaracija združuje dve dosedanji poenostavitvi, in sicer nepopolno 
deklaracijo ter postopek poenostavljene deklaracije. Nepopolna deklaracija je omogočala 
predložitev blaga v carinski postopek z nepopolnimi spremnimi listinami, najbolj pogosto 
zaradi manjkajočih originalnih dokumentov, ki dokazujejo preferencialni status blaga, kar 
vpliva na stopnjo in znesek carinskih dajatev in nato posledično tudi na DDV. Za vložitev 
nepopolne deklaracije je bila dovolj le prošnja kar v času carinjenja, in v roku, določenim 
na zahtevku, so se carinskim organom predložili manjkajoči dokumenti. Na začetku nas je 
kar zmedlo, da nova zakonodaja tega termina ne pozna več, saj v dveh členih (CZU, 163. 
in 167. člen) zahteva ob vložitvi deklaracije vse potrebne dokumente, v 166. členu pa 
                                        
44 Določen v Uredbi (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 
statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami, člen 3 (4). 
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dovoli izjemo – ustrezno dovoljenje carinskih organov. To se lahko bere tudi, da je za to 
poenostavitev potrebno predhodno pisno dovoljenje. Pridobitev samega dovoljenja je 
časovno determiniran vsaj za nekaj dni, carinski zastopnik pa mora izvesti uvozno 
carinjenje v čim krajšem času. V kolikor stranka ni navedena na dovoljenju, se ta 
poenostavitev poenostavljene deklaracije ne more uporabiti, torej je potrebno zaprositi za 
dopolnitev vloge, in potem ima carinski organ zakonsko dovoljen čas za sprejem ali 
zavrnitev zahtevka … Sicer je mogoče ob samem carinjenju prijaviti (in seveda plačati) 
polne carinske dajatve z opombo, da se bo ob prejemu originalnega dokazila zahtevalo 
povračilo ali odpust dajatev. To pa za stranko v danem trenutku pomeni dodatno 
nenačrtovano finančno breme. Po preverjanju smo dobili obrazložitve in zagotovilo, da se 
do posodobitve informacijskih sistemov SICIS45 postopek nepopolne deklaracija izvaja kot 
do sedaj, samo preimenuje se. 
 
5.2 CENTRALIZIRANO CARINJENJE 
Centralizirano carinjenje je nov termin. Gospodarskemu subjektu omogoča, da priglasi 
blago v carinski postopek na svoji krajevno pristojni carinarnici, blago pa se fizično 
predloži drugemu carinskemu uradu. Dovoljenje ni potrebno, če se deklaracija in blago 
priglasi dvema carinskima uradoma v okviru enega carinskega organa. Dovoljenje lahko 
pridobi le vložnik s statusom AEOC (CZU, 179. člen). 
Carinski organ, kjer se vloži carinska deklaracija, opravlja nadzor nad celotnim postopkom. 
Tisti carinski organ, kjer je predloženo blago, po navodilu nadzornega carinskega organa 
pregleda spremne listine, fizično pregleda zadevno blago ter po potrebi odvzame vzorce 
(CZU, 188. člen). Nadzorni carinski organ je zadolžen, da opravi vse carinske formalnosti, 
prepusti blago ter izterja morebitni carinski dolg ali dajatve. Ker ta postopek vključuje več 
udeležencev na različnih lokacijah, so za poenoteno obravnavo podana podrobnejša 
navodila: postopek posvetovanja med carinskimi organi, kakšne so pristojnosti in vloge 
udeleženih carinskih organov, v kakšnih rokih mora komunikacija potekati, kdo in kako se 
izvaja nadzor nad dovoljenjem, kako se izvedejo carinske formalnosti in kontrole (IU, 
229.–232. člen). 
Dovoljenje se lahko odobri za carinske postopke: za sprostitve v prosti promet, carinsko 
skladiščenje, začasni uvoz, posebno rabo, aktivno oplemenitenje, pasivno oplemenitenje, 
izvoz in ponovni izvoz (DU, 149. člen). Prav tako se dovoli, da ima deklaracija obliko vpisa 
v evidence deklaranta, vendar so takrat nekateri postopki, ki se nanašajo na gibanje 
trošarinskih izdelkov ali blaga, oproščenega dajatev po Direktivi o skupnem sistemu 
davka, izključeni (DU, 150. člen). V kolikor izdaja dovoljenja pomeni nesorazmerno 
upravno breme za sam carinski organ, se lahko zahtevek zavrne (PDU, 20. člen). 
                                        
45
 Slovenski carinski informacijski sistem - portal SICIS - je nadgradnja carinskega informacijskega 
sistema z uvedbo digitalnih potrdil (angl. Slovenian customs information system). 
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Komentar: 
Podrobnih navodil za izvajanje postopka centraliziranega carinjenja na FURS-ovem portalu 
še ni. Do sedaj smo takšen postopek poznali kot za poenostavljene postopke (EDPP), ki je 
imetniku dovoljenja omogočalo, da so se poenostavljene in dopolnilne deklaracije vložile 
pri tistem carinskem uradu, ki je bil krajevno pristojen za dotični gospodarski subjekt, 
blago pa se je fizično predložilo v carinski postopek pri drugem carinskem uradu (pri 
običajnem carinjenju se deklaracija vloži pri tistem carinskem organu, pri katerem se 
predloži tudi blago). Pogoj je bil le izpolnitev meril AEO, z novim CZU pa se postavlja 
strožji pogoj - status AEOC. Tudi obračun dajatev je potekal enako: uvozne dajatve so se 
plačale v državi članici, kjer se je vložila carinska deklaracija, DDV pa se je obračunal in 
plačal v državi, kjer je bilo blago predloženo (FURS, 2014, EK, 2016c). 
Angleška carinska administracija pove, da je ta postopek še v fazi dogovarjanja in se 
predvideva uvedba centraliziranega carinjenja do leta 2020. Centralizirano carinjenje 
razumejo kot nadaljevanje enotnega dovoljenja za poenostavljene postopke. 
Predvidevajo, da bo postopek zajemal standardno deklaracijo ter poenostavitve: postopek 
poenostavljene deklaracije, postopek poenostavljene deklaracije brez predložitve blaga in 
vpis v evidence. Prav tako poudarjajo, da se bo davek obračunal po stopnji v državi 
članici, kjer se nahaja blago in ne po stopnji v državi članici, kjer se vlaga carinska 
deklaracija (GOV.UK, 2014). 
Postopek je razširjen na nacionalnem nivoju, kar pomeni, da se blago prijavi v carinski 
postopek v eni carinarnici RS, fizično pa se predloži pri drugi carinarnici RS. V kolikor se je 
to izvaja v okviru enega carinskega urada, dovoljenje ni potrebno, potrebna je le ustna 
odobritev carinskih organov. 
Imetnik AEOC, ki ima ali sedež v EU ali stalno poslovno enoto (poslovanje, človeški in 
tehnični viri, izvajanje carinskih operacij – 5. člen CZU), vloži deklaracijo (standardna 
deklaracija, poenostavljena deklaracija, vnos v evidence deklaranta z ali brez obvestila o 
prispetju – CZU, 162. in 166. člen) pri krajevno pristojnem carinskem uradu, blago pa se 
nahaja oz. predloži carinskemu organu v drugi državi članici. Vložnik carinskega postopka 
komunicira le s svojim krajevno pristojnim carinskim organom, ta pa potem vodi 
postopek, obvešča carinski organ v tisti državi članici, kjer je blago, in po potrebi naroči 
kontrolo blaga. Postopek prinaša veliko pozitivnih učinkov, od centralizacije poslovanja, in 
s tem optimizacijo računovodskih, logističnih stroškov, stroškov distribucije, nadalje 
možnost izbire predložitve blaga v tisti državi članici, ki ima nižjo stopnjo DDV ali manj 
nacionalnih prepovedi ali omejitev. Ugodna je tudi uporaba splošnega zavarovanja, 
izdanega v krajevno pristojni carinarnici, ki kot imetniku AEOC lahko odobri znižanje ali 
celo opustitev splošnega zavarovanja. Nenazadnje, gospodarski subjekt ne komunicira v 
tujem jeziku s carinskimi organi izven njegove države in tako je manj administrativnih 
napak ali komunikacijskih nesporazumov. Pričakovati je, da bo širša uporaba sedanjih 
enotnih dovoljenje utrla pot za izvajanje centraliziranega carinjenja kot standardni 
postopek v okviru posodobljenega carinskega zakonika. Centralizirano carinjenje bo 
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gospodarskim subjektom omogočalo optimizacijo delovnih procesov, kar bo pozitivno 
učinkovalo na prihranke upravnih in transakcijskih stroškov. 
 
5.3 VPIS V EVIDENCE DEKLARANTA 
Vpis v evidence deklaranta dovoljuje vložitev carinske deklaracije, vključno s 
poenostavljeno deklaracijo v obliki vpisa v evidence deklaranta, v kolikor so ti podatki 
poslani carinskim organom po elektronskem sistemu. S tem ni mišljeno, da ima carinski 
organ neposreden dostop do sistema vložnika, temveč se carinskim organom omogoči le 
omejen vpogled. Šteje se, da je deklaracija sprejeta takoj, ko se blago vpiše v evidence in 
je predloženo carinskim organom. Pogoj, da se dovoljenje odobri, so merila AEO (CZU, 
39. člen). Predložitev blaga se lahko opusti, če je imetnik dovoljenja tudi imetnik statusa 
AEOC, če to upravičujeta narava in pretok blaga in je predmet znan carinskim organom, 
če je znana in varna dobavna poslovna veriga vložnika zahtevka, če nadzorni carinski 
organ ima vse potrebne podatke za izvajanje kontrole in pregleda blaga, in če za to blago 
ne veljajo kakršnekoli omejitve razen, če je z dovoljenjem dogovorjeno drugače. V 
dovoljenje se vpišejo vsi pogoji, pod katerimi se dovoli prepustitev blaga (CZU, 182. člen). 
Dovoljenje lahko obsega poenostavitev v naslednjih carinskih postopkih: sprostitev v 
prosti promet, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, posebna raba, aktivno oplemenitenje, 
pasivno oplemenitenje, izvoz in ponovni izvoz (DU, 150. člen). 
Nato se obvezno vloži dopolnilna deklaracija in z vpisom v evidence tvorita skupen 
dokument, kar je podlaga za obračun morebitnih carinskih in drugih dajatev (CZU, 167. 
člen). 
Vpis v evidence se lahko uporabi za prijavo blaga v carinske postopke: sprostitev v prosti 
promet, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, posebna raba, aktivno oplemenitenje, 
pasivno oplemenitenje, izvoz in ponovni izvoz (DU, 150. člen). Določeni postopki, ki se 
nanašajo na gibanje trošarinskih izdelkov ali na blago, oproščeno dajatev po Direktivi o 
skupnem sistemu davka, niso dovoljeni (DU, 150. člen) (FURS, 2016b, FURS, 2012). 
Komentar: 
Ta postopek je bil do sedaj znan kot hišno carinjenje, kar pomeni, da se blago prijavi v 
carinski postopek v za to odobrenih prostorih (običajno kar v podjetju samem oz. za to 
dovoljenem objektu). Tudi do sedaj je imetnik dovoljenja moral izpolnjevati merila AEO o 
evidencah, sedaj pa za dovoljenje za vpis v evidence z opustitvijo predložitve blaga mora 
imeti še status AEOC To poenostavitev ima veliko podjetij, pa tudi špedicij, kar tudi 
dokazuje, da je poenostavitev zelo uporabna. Drugače zaradi veljavnih dovoljenj trenutno 





Nov poenostavljen postopek, imenovan samoocena, pomeni, da gospodarski subjekt, ki je 
imetnik statusa AEOC, lahko opravlja del določenih carinskih formalnosti, ki jih načeloma 
izvajajo carinski organi, kot npr., da imetnik dovoljenja sam določi znesek plačljive uvozne 
ali izvozne dajatve in sam izvaja določene kontrole pod carinskim nadzorstvom (CZU, 185. 
člen). Znesek plačljive uvozne ali izvozne dajatve mora sporočiti carinskemu organu v 
skladu z navodili iz dovoljenja (IU, 237. člen). 
Tudi za samooceno se dovoli vpis v evidence deklaranta in za carinske postopke: 
sprostitev v prosti promet, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, posebne rabe, aktivno 
oplemenitenje, pasivno oplemenitenje, izvoz in ponovni izvoz, vključno z vsemi 
izključitvami ali omejitvami (DU, 151. člen). Carinski organi lahko imetnike dovoljenj za 
samooceno pooblastijo, da pod carinskim nadzorom izvajajo kontrole usklajenosti s 
prepovedmi in omejitvami, kot je določeno v dovoljenju (DU, 152. člen). 
Komentar: 
Za postopek samoocene je samo nekaj splošnih določb (CZU ima en sam člen, prav tako 
IU enega, DU pa dva). Tudi še ni določeno, kakšni bodo pogoji za dovoljenje, določila le 
navajajo: vse mora biti tako kot piše na dovoljenju. Kaj pa mora dovoljenje opredeliti, za 
kakšno blago se bo dovoljevalo, kakšen bo potek carinjenja, kako bo uvoznik ocenil 
dajatve, na kakšen način se bodo obračunavale in poravnavale dajatve … - še ni navodil. 
Se pa v tujini tak postopek že izvaja, npr. v Kanadi46, Indiji47, ZDA48.  
V Kanadi je namenjen za uvoz blaga z manjšim varnostnim tveganjem. Blago se mora 
prevažati z odobrenimi prevozniki, registriranimi uvozniki in pooblaščenimi vozniki. 
Uvoznikom to omogoča poenostavljen postopek uvoza: ni potrebno predhodno najavljati 
prihoda, imajo prednostno obravnavo na meji oz. avtomatski prehod meje, uvozniki ne 
potrebujejo računov, prevozniki ne prevoznih dokumentov, voznik pa potrebuje le 
izkaznico, s katero dokazuje, da ima takšno dovoljenje. Carinski organ v tistem trenutku 
ne ve, kakšna je količina in vrednost blaga, to določi uvoznik sam – sam oceni dajatve in 
jih poravna v dogovorjenem roku. Pogoj: uvoznik mora zagotavljati 99,5% skladnost s 
carinskimi predpisi (Dawe, 2016). Predlog za diskusijo: za koliko gospodarskih subjektov 
je takšen pogoj pri nas sploh dosegljiv in uresničljiv. 
 
                                        
46 (CBSA, 2016). 
47 (Howtoexportimport, 2016, Central Board Of Excise And Customs, 2011, ShekharExim, 2016). 
48 (US CBS, 2016c, US CBS, 2016d). 
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5.5 POENOSTAVITVE V TRANZITNIH POSTOPKIH 
Za vse udeležence (imetnik postopka tranzita, prevoznik in prejemnik blaga) so določene 
tako obveznosti kot tudi poenostavitve. Poenostavitve se lahko odobrijo pod pogoji: če 
imetnik postopka tranzita EU spoštuje carinske določbe v zvezi s postopkom, če predloži 
ustrezno zavarovanje za plačilo carinskih in drugih dajatev, predvsem pa, če predloži 
blago nedotaknjeno ter vse potrebne informacije o zadevnem blagu v predpisanih rokih in 
v skladu z ukrepi za identifikacijo blaga (CZU, 233. člen). Poenostavitve lahko odobrijo le 
tistim gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo merila AEO, in sicer odsotnost hujših ali 
ponavljajočih kršitev, vodenje ustreznih evidenc in izpolnjen mora biti pogoj o praktični 
usposobljenosti ali poklicni kvalifikaciji (DU, 191. člen). 
CZU v postopku tranzita določa pet poenostavitev: status pooblaščenega pošiljatelja, 
status pooblaščenega prejemnika, uporabo posebnih carinskih oznak, uporabo carinske 
deklaracije z manj podatki in uporabo elektronske prevozne listine. 
5.5.1 STATUS POOBLAŠČENEGA POŠILJATELJA 
Pooblaščen pošiljatelj pomeni, da lahko imetnik dovoljenja pošilja blago v tranzitu brez 
obveznosti fizične predložitve blaga ter dokumentov, ampak na za to dogovorjenem 
mestu. 
Ob splošnih pogojih mora pooblaščen pošiljatelj upoštevati tudi navodila o poteku 
postopka tranzita, tranzitno deklaracijo mora vložiti pri uradu odhoda, seveda po 
elektronskem sistemu. Upoštevati mora roke predložitve blaga namembnemu carinskemu 
uradu in zagotavljati nedotaknjene identifikacije carinskih oznak. Dokler se ne vzpostavi 
načrtovan informacijski tranzitni sistem, se spremna tranzitna listina natisne, vendar šele 
po prejemu obvestila o prepustitvi blaga (IU, 314. člen, CZU, 233. člen). 
Zahtevek odobri krajevno pristojni carinski organ v kraju, kjer se začnejo tranzitne 
operacije (DU, 192. člen, IU 313. člen) ob predložitvi primerne oblike zavarovanja za kritje 
zneska morebitnih dajatev (DU, 193. člen). 
5.5.2 STATUS POOBLAŠČENEGA PREJEMNIKA 
Če se blago sprejema s postopkom tranzita EU, se lahko zaprosi za status pooblaščenega 
prejemnika (CZU, 233. člen). Pomeni, da blaga, ki mu je namenjeno in ga sprejema v 
postopku tranzita, ni potrebno fizično predložiti carini, ampak ga lahko sprejme v za ta 
namen odobrenih prostorih. 
Pooblaščeni prejemnik mora upoštevati tudi navodila o postopanju, ko blago prejme: 
carinski organ mora takoj obvestiti o prihodu, o kakršnihkoli pomanjkljivostih, 
nepravilnostih ali izrednih dogodkih. Šele, ko namembni carinski urad dovoli, lahko blago 
raztovori. Po razkladanju mora vse evidentirati na dogovorjen način in postopek tranzita 
se zaključi (IU, 315. in 316. člen, CZU, 233. člen). Dovoljenje lahko izda krajevno 
pristojen carinski organ (DU, 194. člen), a le vložnikom, ki izjavijo, da bodo redno 
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prejemali blago v postopku tranzita EU (DU, 195. člen). Pooblaščen prejemnik lahko 
prevozniku izda potrdilo o prejemu blaga - TC 11 (DU, 196. člen). 
5.5.3 UPORABA POSEBNIH CARINSKIH OZNAK 
Uporaba posebnih carinskih oznak je namenjena za zagotovitev identifikacije blaga. 
Carinske oznake morajo imeti močne varnostne in identifikacijske elemente. Odobriti jih 
morajo pristojni carinski organi, ki tudi o veljavnih in neveljavnih carinskih oznakah 
obvestijo EK in države članice (CZU, 233. člen, IU, 317. in 318. člen, DU, 197. člen). 
5.5.4 UPORABA CARINSKE DEKLARACIJE Z MANJ PODATKI 
Za postopek tranzita je dovoljena deklaracija z zoženim naborov podatkov (CZU, 233. 
člen). Takšna deklaracija je dovoljena le za železniški, pomorski in zračni promet, kadar se 
kot tranzit ne uporablja elektronska prevozna listina (DU, 198. člen). Do posodobitve 
elektronskih sistemov so veljavni dosedanji papirni formularji, ki nadomeščajo deklaracijo 
(PDU, 24. člen). 
5.5.5 UPORABA ELEKTRONSKE PREVOZNE LISTINE 
Elektronska prevozna listina mora vsebovati takšen nabor podatkov, da se lahko opravi 
carinski postopek in omogoči carinski nadzor (CZU, 233. člen). Velja le za letalski in 
pomorski promet (DU, 199. in 200. člen). Dovoljenje za uporabo elektronske prevozne 
listine kot carinske deklaracije se lahko uporabi v vseh državah članicah, navedene na 
dovoljenju (IU, 313. člen). 
Za splošno uvedbo elektronske prevozne listine je potreben vzpostavljen elektronski 
sistem. Ta sistem naj bi bil vzpostavljen do 1. 5. 2018. Do takrat pa so kot nadomestilo 
deklaracije veljavni dosedanji papirni obrazci. Do navedenega datuma se zavarovanje za 
blago (po 89. členu CZU) ne zahteva (PDU, 24. člen). 
 
5.6 SPLOŠNO ZAVAROVANJE Z ZNIŽANIM ZNESKOM ALI OPUSTITEV 
ZAVAROVANJA 
Za zavarovanje carinskega dolga ali morebitnega carinskega dolga iz različnih carinskih 
postopkov ali deklaracij se lahko osebam, ki imajo sedež na carinskem območju EU in 
redno opravljajo carinske postopke ali pa so upravljalci prostorov za začasno hrambo in 
izpolnjujejo merilo odsotnosti hujših kršitev (39. a člen CZU), dovoli predložitev splošnega 
zavarovanja. V kolikor ima gospodarski subjekt še ustrezne evidence in dokazano plačilno 
sposobnost (39. b in c člen CZU), lahko zaprosi za znižanje splošnega zavarovanja za 
morebitni carinski dolg. Za znižanje splošnega zavarovanja za nastali dejanski carinski 
dolg pa lahko zaprosi le imetnik statusa AEOC (CZU, 195. člen). 
Splošno zavarovanje se lahko zniža za 30 %, 50 % ali pa se celo opusti (IU, 158. člen). 
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Za znižanje splošnega zavarovanja so zahtevani ustrezni računovodski sistemi in evidence, 
finančna solventnost, dostopnost do evidenc, ločevanje unijskega in neunijskega blaga, 
izpolnjeni varnostni ukrepi … (DU, 84. člen). 
Vedno, ko nastane carinski dolg zaradi priglasitve blaga v določen carinski postopek, je 
treba predložiti zavarovanje. V prosto uporabo se blago prepusti šele, ko je carinski dolg 
ali plačan ali ustrezno zavarovan. Nova zakonodaja razširja obveznost predložitve 
zavarovanja za odlog plačila (CZU, 110. člen), za začasno hrambo (CZU, 148. člen) in za 
posebne postopke (CZU, 211. člen). 
Komentar: 
FURS je že v mesecu marcu 2016 obširno obveščal podjetja, ki pogosto nastopajo v 
carinskih postopkih in imajo svojo bančno garancijo, o spremembah, ki sledijo po 1. 5. 
2016. Priporočal jim je, da v kolikor potečejo veljavna zavarovanja in garantna pisma do 
konca aprila 2016, naj raje podaljšajo že obstoječo garancijo še po starih pogojih. V 
kolikor ne, se bodo morala zavarovanja sprejemati po novih pogojih - izjava poroka, 
garantno pismo ali gotovinski polog, ali pa splošno zavarovanje, ki temelji na 
izpolnjevanju meril AEO ali pa celo statusu AEO. 
Uporaba poenostavljenih postopkov pooblaščenega pošiljatelja in pooblaščenega 
prejemnika je zelo razširjena. Gospodarskemu subjektu veliko pomeni možnost 
opravljanja carinskih postopkov v lastnih prostorih, kjer ima vso potrebno opremo za 
distribucijo in manipulacijo blaga ter nato skladiščenje, saj omogoča časovni in finančni 
prihranek. 
Uporaba carinskih zalivk je sedaj zelo liberalna. Obvezna je takrat, če je blago že prispelo 
pod carinsko zalivko, se delno ocarinilo in raztovorilo pri prejemniku, in nato nadaljevalo 
pot do drugega prejemnika. Da se zagotovi carinski nadzor, se je ostalo neocarinjeno 
blago, še vedno carinsko, ponovno zapečatilo. V izvozu velja načelo obveznega 
nameščanja carinskih oznak le, kadar se blago odpremlja s prevozom v skladu z 
mednarodno pogodbo TIR. Za manjše pošiljke se v izvozu raje uporabljajo carinske 
nalepke, sploh v prevozu zbirnega blaga za različne prejemnike ali pa takrat, ko se z enim 
prevozom kombinira prevoz carinskega (neunijskega) ter unijskega blaga, saj to 
poenostavlja vmesne manipulacije z blagom v zbirnem prometu. Zaenkrat prevozniki in 
gospodarski subjekti nameščanje carinskih oznak sprejemajo z zadržkom - zaradi časovnih 
zakasnitev, povečanih stroškov prevoza, za odstranitev carinskih zalivk je potrebno 
carinsko dovoljenje, kar pomeni, da se med tem časom ne sme manipulirati z blagom, 
mogoče se zahteva tudi fizični pregled blaga … Vendar zaradi vse večjega tveganja v 
mednarodnem prometu in porasta kriminalnih dejanj (vedno več primerov podtaknjenih 
prepovedanih psihoaktivnih substanc) je možno, da bodo gospodarski subjekti hoteli 
zavarovati svoje blago med prevozom tudi z uporabo carinskih zalivk. To poenostavitev 
uporabljajo praviloma večja podjetja (običajno s tujim lastnikom), ki dobavljajo blago v 
varnostno bolj problematična področja. 
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Bistven namen poenostavljenih postopkov je, da se gospodarskemu subjektu, ki zaprosi 
za dovoljenje in ki izpolnjuje natančno opredeljene in zahtevane pogoje, podeli del 
pooblastil, ki jih običajno opravljajo carinski organi. Poenostavljeni postopki in naštete 
poenostavitve gospodarskemu subjektu omogočajo: neodvisnost od časovne in kadrovske 
razpoložljivosti carinskih organov in posledično možnost 24-urnega poslovanja 365 dni v 
letu, možnost časovnega planiranja svojega poslovnega procesa (tudi just-in-time), 
skrajšuje postopke samega uvoza in izvoza, znižuje prevozne stroške, odpadejo stroški 
carinskega parkirišča, znižajo ali celo odpadejo stroški za carinsko zastopanje ... 
Gospodarski subjekt s tem, da pridobi dovoljenja za poenostavljene postopke, veliko 
pridobi tudi na ugledu in zaupanju pri tujih partnerjih, pravzaprav je za tuje partnerje kar 
samoumevno, da kamion samo pride, takoj raztovori oz. natovori in v zelo kratkem času 
tudi oddide. 
Evidentno je, da uporaba elektronske izmenjave podatkov med gospodarskim subjektom 
in carino pomeni najhitrejši, pa tudi varen način poslovanja, ki gospodarskemu subjektu 
prinaša pozitivne ekonomske učinke. Carini omogoča selektiven izbor ukrepov kontrole in 
nadzora, s čimer prihrani čas, da se lahko osredotoči na postopke z večjim varnostnim 
tveganjem. 
 
5.7 POOBLAŠČENI GOSPODARSKI SUBJEKT (AEO) 
Pojem pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) ni novost, poznamo ga že iz predhodne 
carinske zakonodaje49. Status AEO pomeni, da zaupanja vreden gospodarski subjekt, ki 
izpolnjuje predpisana merila in za katerega ni dvoma, da ne bi korektno in dosledno 
izpolnjeval svoj del obveznosti, lahko zaprosi pristojen carinski organ za status 
pooblaščenega gospodarskega subjekta (CZU, preambula 24). 
5.7.1 POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA AEO 
Najpomembnejša določila za AEO vsebujeta 38. in 39. člen CZU. Izvedbeni akti (IU, DU in 
PDU) določajo podrobnejša pojasnila, kakšna so sprejemljiva pravila o izpolnjevanju meril, 
kaj pomeni zadovoljiv sistem vodenja evidenc, kaj pomeni plačilna sposobnost, kakšne so 
olajšave in ugodnosti … 
Za dovoljenje lahko zaprosi gospodarski subjekt (»oseba, ki se poklicno ukvarja z 
dejavnostmi, ki jih ureja carinska zakonodaja« CZU, 5. člen), ki ima svoj sedež na 
območju EU (nov pogoj) in izpolnjuje zahtevana merila (dodan nov pogoj). Izrecno podeli 
ugodnejšo obravnavo v vseh carinskih postopkih (količinsko omejeno kvantitativno 
preverjanje izvedenih carinskih postopkov, dokumentov in dejanskih fizičnih pregledov 
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 Uredba sveta 648/2005 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 o 
spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti, podrobna pojasnila 
pa v Uredbi (ES) št. 1875/2006 oz. z Uredbi Komisije (ES) št. 1875/2006. 
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blaga ter predhodna najava o prihodu carinskega organa ter kontroli oz. nadzoru). Status 
velja za celotno ozemlje EU oz. CZU nalaga carinskim organom v vseh državah članicah, 
da na podlagi podeljenega statusa gospodarskemu subjektu dovolijo poenostavitve, za 
katere zaproša, seveda pod pogojem, da izpolnjuje vse zahteve, povezane z izbrano 
poenostavitvijo (CZU, 38. člen). 
Opredeljena sta dva statusa (CZU, 38. člen): dovoljenje pooblaščenega gospodarskega 
subjekta za carinske poenostavitve (v nadaljevanju AEOC50) in dovoljenje pooblaščenega 
gospodarskega subjekta za varnost in varstvo (v nadaljevanju AEOS51). Gospodarski 
subjekt lahko zaprosi za oba statusa hkrati in v takšni kombinaciji lahko carinski organ 
izda eno kombinirano dovoljenje AEOC/AEOS (IU, 33. člen). 
Osnovni pogoj za pridobitev statusa določajo merila v 39. členu CZU: 
o »a) odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev carinske zakonodaje in davčnih 
predpisov ter odsotnost hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo 
vložnika». Natančneje 24. člen IU dopolnjuje s časovno opredelitvijo zadnjih treh 
let, pa tudi da v primeru lažjih kršitev carinski organ lahko meni, da je ta pogoj 
izpolnjen. Nov pogoj je izpolnjevanje vseh davčnih predpisov. 
o »b) vložnik izkaže, da ima s sistemom vodenja trgovinskih in po potrebi 
transportnih evidenc visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom 
blaga, kar omogoča ustrezne carinske kontrole«. Podrobneje pa 25. člen IU določi: 
da mora vložnik imeti takšen računovodski sistem, ki je skladen s splošno 
sprejetimi računovodskimi načeli (načela, veljavna ob določenem času na 
določenem prostoru ob podpori strokovne javnosti - DU, 1. člen), zadovoljiv sistem 
vodenja računovodskih evidenc, ki omogoča carinsko kontrolo, katere so te 
evidence (računovodske, trgovinske, logistične) in kako morajo biti povezane, da 
je potrebna zadovoljiva zaščita računalniških sistemov, da logističen sistem ločuje 
unijsko in neunijsko blago, zadovoljiva notranja kontrola gospodarskega subjekta, 
ustrezni postopki za obveščanje carinskih organov … 
o »c) plačilna sposobnost, ki se šteje za dokazano, kadar ima vložnik dobro finančno 
stanje, ki mu omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo značilnosti vrste zadevne poslovne dejavnosti«. Stroge zahteve so 
določene v 26. členu IU: da vložnik ni v stečajnem postopku, da je zadnjih treh 
letih izpolnil svoje finančne obveznosti glede uvoznih, izvoznih dajatev, poplačal 
vse davke in takse ter da ima zadostne finančne zmogljivosti za svoje poslovanje 
(IU posebej poudari, da mora imeti vložnik zadostna likvidna sredstva za tekoče 
poslovanje). 
                                        
50
 Angl. Authorised Economic Operator Customs Simplifications. 
51
 Angl. Authorised Economic Operator Security and Safety. 
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o V kolikor gospodarski subjekt vloži zahtevek AEOC, mora izpolniti še dodaten 
pogoj: »(d) v zvezi z dovoljenjem iz točke (a) člena 38 (2) praktični standardi 
usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem 
dejavnosti«. Za status AEOC zahteva 27. člen IU tri letne praktične izkušnje ali 
ustrezno dokazilo o kvalifikaciji oz. uspešno opravljeno usposabljanje iz carinske 
zakonodaje. Pogoja sta enakovredna, kako bo pogoje izpolnjevanja dokazoval, je 
odločitev samega vložnika. CZU ne predpisuje več obveznost licence za osebe, ki 
vlagajo carinske deklaracije. 
o Če pa gospodarski subjekt vloži zahtevek za AEOS, mora zadostiti še pogoju: » (e) 
v zvezi z dovoljenjem iz točke (b) člena 38 (2) ustrezni varnostni in varstveni 
standardi, ki se štejejo za izpolnjene, če vložnik dokaže, da ohranja ustrezne 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in varstva mednarodne dobavne verige, tudi na 
področjih telesne celovitosti in kontrole dostopa, logističnih postopkov ter ravnanja 
z določenimi vrstami blaga, osebja in identifikacije njegovih poslovnih partnerjev«. 
Za status AEOS 28. člen IU opredeljuje: da morajo stavbe zagotavljati primerno 
zaščito pred vdorom oz. nezakonitim vstopom, zahteva ustrezno ravnanje z 
blagom, zagotoviti se mora omejen dostop nepooblaščenih oseb, vložnik mora 
identificirati svoje poslovne partnerje, kakšna ravnanja se pričakujejo od 
zaposlenih, pristojne za varstvo in varnost redno izobraževati, natančno 
identifikacijo poslovnih partnerjev in kako zagotovijo varnost svojega dela 
mednarodne dobavne verige. V kolikor ima vložnik varnostno ali varstveno potrdilo 
na podlagi mednarodnih konvencij, mednarodnih ali evropskih standardov, ali če je 
že regulirani agent ali znani pošiljatelj, se to upošteva kot izpolnjen pogoj. 
Nov pogoj za pridobitev statusa določa, da je za sprejem zahtevka za status AEO obvezna 
izpolnitev vprašalnika za samooceno (DU, 26.–30. člen). Izpolnjevanje vprašalnika je 
zahtevno, zato FURS52 priporoča, da se za razumevanje in pravilno izpolnjevanje 
vprašalnika preuči naslednje gradivo: Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) – 
podrobnejši opis, Navodila za pridobitev statusa, Model compact za pooblaščene 
gospodarske subjekte, Smernice53, Pojasnjevalne opombe k samoocenitvenemu 
vprašalniku AEO, Nevarnosti, tveganja in možne rešitve. EK ima na svojem portalu tudi 
kratek tečaj AEO e-learning54. 
Izpolnjen vprašalnik nudi celotno sliko o vložniku zahtevka in je pomoč carinskim organom 
pri obravnavi zahtevka: kako se obvladuje proces carinjenja, ali so carinske evidence 
skladne s carinskimi zahtevami, kako se vodi računovodski proces ter ali je strojna in 
programska oprema ustrezna, kakšen je sistem notranjega nadzora, kako poteka blagovni 
tok in kakšen je nadzor nad blagom v času prihoda, hrambe, proizvodnje, odhoda, ali je 
računalniški sistem ustrezen in varen, kako se zagotovi varnost dokumentacije, kakšna je 
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 Vsa navodila so dosegljiva na (FURS, 2016d). 
53
 Povezava na to spletno mesto na FURS-ovem portalu ne deluje, lahko se najde na (EK, 2016h). 
54
 Dosegljivo na (EK, 2016i). 
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finančna solventnost, kakšna so varnostna tveganja, kako se izvajajo varnostni ukrepi, 
kako se regulira in nadzira dostop do stavb, proizvodnih objektov, skladišč, s strani 
zaposlenih in obiskovalcev ter prevoznih sredstev, kakšna je fizična varnost in oprema za 
nadzor gibanja, ali so poslovni partnerji v poslovni verigi preverjeni oz. ali že imajo 
potrdilo AEO, ali se izvršujejo varnostne in varstvene zahteve za osebje … K zahtevku je 
potrebno priložiti zahtevane informacije o samem gospodarskem subjektu, lastniški 
strukturi, organizacijski strukturi, poslovnem procesu gospodarskega subjekta, lokaciji, 
specifikaciji dobavne verige, odgovorni osebi za carinske zadeve in drugih uradnih 
predstavnikov gospodarskega subjekta (FURS, 2016d). 
V RS je pristojni urad za podelitev dovoljenja statusa AEO FU Ljubljana, ki dovoljenje 
posreduje vsem državam članicam, kjer naj bi se status uporabljal in vnese podatke v 
centralno aplikacijo EOS-AEO55. Naši carinski uradi že dalj časa samoiniciativno 
nagovarjajo lokalna podjetja, da pristopijo k pridobitvi statusa. Ti prvi navežejo stik in 
opravijo informativne razgovore, zato običajno tudi sprejmejo zahtevek in nato jih po 
uradni dolžnosti odstopijo pristojnemu organu v Ljubljano. 
5.7.2 PREDNOSTI STATUSA 
Najpomembnejša prednost statusa je lažji dostop do poenostavljenih carinskih postopkov. 
Status AEO morajo priznavati vsi carinski organi na območju EU, saj je prepoznan kot 
varen in zanesljiv poslovni partner v mednarodni trgovini. Vendar sam status AEO ne 
prinaša avtomatsko vseh poenostavitev, zanje mora gospodarski subjekt zaprositi. Kot je 
razvidno iz tabele, vsi poenostavljeni postopki in poenostavitve ne pogojujejo statusa 
AEO, vendar zahtevajo izpolnitev določenih AEO meril. 
Poenostavljena deklaracija je splošno opredeljena v 166. členu CZU, ki dopušča za 
carinski postopek tudi vložitev deklaracije z manj podatki (kot jih ima standardna 
deklaracija po 162. členu CZU-ja) ter manj oz. nepopolnimi dokumenti. Seveda se mora 
tudi iz minimuma nabora podatkov blago ustrezno prepoznati. Vložnik zahtevka mora 
izpolnjevati AEO merilo odsotnosti hujših ali ponavljajočih se kršitev carinske zakonodaje 
(DU, 145. člen). 
Centralizirano carinjenje dovoljuje, da gospodarski subjekt vloži deklaracijo pri svojem 
krajevno pristojnem carinskem uradu, samo blago pa predloži drugemu carinskemu 
uradu. Za to poenostavitev CZU za pridobitev dovoljenja predpisuje pogoj AEOC status 
(CZU, 179. člen). 
Vpis v evidence deklaranta omogoča, da se deklaracija vloži v obliki vpisa v evidence le, v 
kolikor so ti podatki poslani carinskim organom v obliki elektronske izmenjave podatkov. V 
kolikor gospodarski subjekt želi vpis v evidence z opustitvijo predložitve blaga, mora imeti 
status AEOC (CZU, 182. člen). 
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 Economic Operator Systems (EOS) = baza podatkov v evropski centralni aplikaciji za 
identifikacijo gospodarskih subjektov. 
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Tabela 1: Primerjava vrste poenostavitve z izpolnjevanjem meril AEO 
 
Vir: FURS (2016b, str. 18) 
 
Samoocena je čisto nov poenostavljen postopek. Omogoča, da gospodarski subjekt, ki je 
imetnik statusa AEOC, lahko opravlja del določenih carinskih formalnosti, ki jih načeloma 
izvajajo carinski organi, kot npr., da imetnik dovoljenja sam določi znesek plačljive uvozne 
ali izvozne dajatve, sam izvaja določene kontrole pod carinskim nadzorstvom (CZU, 185. 
člen). 
Poenostavitve v tranzitu, ki jih navaja 233. člen CZU: status pooblaščenega pošiljatelja 
(tranzitne operacije opravlja brez obveznosti fizične predložitve blaga in dokumentov 
carini); status pooblaščenega prejemnika (blago, ki se sprejema s tranzitno deklaracijo in 
vlaga v izbran carinski postopek, ni potrebno fizično predložiti carini, ampak na za to 
odobrenem mestu); dovoljena uporaba posebnih carinskih oznak (za zagotovitev 
identifikacije blaga); deklaracija z manjšim naborom podatkov; elektronsko prevozno 
listino (kot carinsko deklaracijo) – se odobrijo gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo 
merila AEO, in sicer odsotnost hujših ali ponavljajočih kršitev, vodenje ustreznih evidenc 
in izpolnjen mora biti pogoj o praktični usposobljenosti ali poklicni kvalifikaciji (DU, 191. 
člen). 
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Ugodnosti pri carinskih formalnostih 
Imetniku statusa AEO je omogočena ugodnejša obravnava pri carinskih kontrolah glede 
količine fizičnih pregledov blaga in dokumentov (CZU, 38. člen). Podrobnejša opredelitev, 
katere so ugodnosti statusa AEO glede predodhodnih deklaracij, deklaracij za ponovni 
izvoz, deklaracij za začasno hrambo, skupnih deklaracij, je navedena v 23. in 24. členu 
DU. Carinskim organom nalaga predhodno najavo fizične kontrole blaga, imetniku pa 
omogoča možnost izbire kraja kontrole. Prav tako carinskim organom nalaga dolžnost 
prednostne obravnave v vseh carinskih postopkih ali opravljanju carinskih formalnostih. V 
primeru visoke stopnje nevarnosti ali ogroženosti lahko carinski organ te ugodnosti opusti 
(DU, 25. člen). 
Ugodnosti pri zavarovanju 
Splošno zavarovanje je najugodnejši inštrument zavarovanja uvoznih in drugih dajatev. 
Podeli se le tistim gospodarskim subjektom s sedežem na območju EU, ki izpolnjujejo AEO 
merilo odsotnosti hujših ali ponavljajočih se kršitev. V kolikor ima gospodarski subjekt še 
ustrezne evidence in dokazano plačilno sposobnost, lahko zaprosi za znižanje splošnega 
zavarovanja za morebitni carinski dolg. Za znižanje splošnega zavarovanja za dejanski 
carinski dolg lahko zaprosi le imetnik statusa AEOC (CZU, 95. člen). 
Mednarodno povezovanje 
Teroristični napad na ZDA, 11. 9. 2001, je pustil posledice ne le na območju ZDA, ampak 
je vplival tudi na delovanje svetovnega gospodarstva. ZDA so predpisale stroge dodatne 
varnostne ukrepe, ki so še bolj obremenile gospodarstvo v recesiji. Zato je ameriška 
carinska administracija uvedla ukrepe, ki bi omili oteženo mednarodno poslovanje. 
Reakcija ameriške administracije je C-TPAT56 program, carinsko-trgovinsko partnerstvo 
proti terorizmu. Partnerstvo zahteva od svojih članov izpolnjevanje natančnih in strogih 
varnostnih predpisov, v zameno pa jim ponuja  ugodnosti in spodbude, kot so: 
prednostna obdelava carinskih postopkov, možnost pridobiti postopek Self-Assessment 
(oz. samoocena - to je novost, ki jo CZU uvaja), manjše število inšpekcijskih pregledov, 
nižje kazni, ponuja pomoč svetovalca za varnost v dobavni verigi … Z bilateralnimi 
sporazumi je ameriška administracija razširila sodelovanje na svetovno gospodarstvo. Cilj 
sklenitve MRA57 sporazumov s tujimi carinskimi administracijami je pospešiti mednarodno 
trgovinsko izmenjavo z enotnimi varnostnimi pravili za zaščito dobavne verige. Maja 2012 
je bil sklenjen MRA sporazum tudi z EU in EU se je tako pridružila skupini držav podpisnic: 
Nova Zelandija, Kanada, Jordanija, Japonska, Koreja, Tajvan, Izrael, Mehika, Singapore, 
Dominikanska Republika (US CBS, 2016a,b, EK, 2016d).  
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 Angl. Customs-Trade Partnership Against Terrorism - carinsko-trgovinsko partnerstvo proti 
terorizmu. 
57
 Angl. Mutual Recognition Agreement – sporazum o vzajemnem priznavanju. 
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Za priznavanje statusa AEO ima sama EU podpisane MRA sporazume s Kitajsko, Japonsko, 
Norveško, Švico ter seveda ZDA (EK, 2016e). 
EU je članica WCO-ja, ki ima pomembno vlogo pri spodbujanju mednarodnega carinskega 
sodelovanja. WCO spodbuja carinske uprave širom sveta, da priznajo status AEO. Vlaga 
veliko aktivnosti v sporazume o vzajemnem priznavanju statusov AEO s tretjimi državami 
zato, da s skupno strategijo zagotovijo takšen način, ki ne ovira, ampak olajšuje pretok 
mednarodne trgovine. Tako bodo lažje izpolnjevali svoje naloge pri spodbujanju zakonite 
mednarodne trgovine in boju proti kriminalu, povečali zaščito družbe sploh na področju 
varnosti in varstva, ustvarili predvidljivo carinsko okolje, sledljivo dobavno verigo in 
konkurenčno poslovno okolje. Za imetnike status AEO pomeni manj kontrol v zvezi z 
varnostjo in varstvom in prednostno obravnavo v carinskih postopkih. V okviru globalne 
varnostne dobavne verige je v WCO SAFE Package58 vključenih že veliko držav (npr. ZDA, 
Japonska, Kitajska …) (WCO, 2016a, b, c). 
WCO se zaveda procesa vedno večje medsebojne odvisnosti, zato se angažira in 
nagovarja carinske administracije iz tretjih držav, da sprejmejo skupna pravila o varnosti 
in AEO (WCO, 2013, 2016d). 
Začasna hramba in zavarovanje 
Predložitev zavarovanja je obvezna za začasno hrambo ter za tiste carinske postopke, kjer 
lahko nastane carinski dolg. Imetniku statusa AEOC se lahko za vse carinske postopke in 
operacije odobri znižano splošno zavarovanje ali pa celo opustitev zavarovanja (CZU, 89. 
in 95. člen). 
Samo imetnik AEOC lahko tudi premika blago v začasni hrambi (CZU, 148. člen), ki po 
novem ne pomeni postopka skladiščenja, temveč le status neunijskega blaga pod 
carinskim nadzorom. Iz ene lokacije na drugo prehaja brez tranzitne deklaracije, kar 
pomeni prihranek časa in stroškov. 
Komentar: 
Že izdana dovoljena za status AEO ostanejo v veljavi najkasneje do 1. 5. 2019, ko mora 
pristojni carinski organ zaradi uvedbe CZU-ja po uradni dolžnosti ponovno preveriti izdana 
dovoljenja. 
Kaj je namen določila o poklicni kvalifikaciji ali usposobljenosti? Da lahko zastopniki iz 
držav članic vlagajo deklaracije v drugih državah po celotnem ozemlju EU, kar je zelo 
ugodno za velike korporacije. EU želi prenos čim večjega obsega carinskih obveznosti, 
postopkov in ravnanj prenesti na gospodarski subjekt. Vključno z odgovornostjo. Ponujajo 
nova pravila, olajšave, ugodnosti ter pričakujejo dosledno izpolnjevanje zavez, ki jih je 
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nov skupen program za varnejši svetovni trgovinski režim, spodbujanje blagovne izmenjave, zahtev 
carin in pogojev za AEO. 
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gospodarski subjekt obljubil na zahtevku za poenostavitev. Kako se sedaj preverja 
identiteta deklaranta ali zastopnika, še ni dogovorjeno, tudi ne, kako se preverja ali ima 
vlagatelj deklaracije ustrezno dokazilo o zastopanju, kje in kako so ti registri o 
izpolnjevanju poklicne kvalifikacije dostopni . Tudi še ni dorečeno, kdo zastopa »blago« v 
primeru pregleda. Sicer ni dvoma, kdo nosi odgovornost v primeru neskladja in prekrška, 
ampak, če ta oseba ni prisotna, kako bodo kaznovali deklarante? Jim bodo poslali račun, 
deklarant pa se bo odločil, ali bo plačal ali ne? Kako bo carinski organ ukrepal, če tuji 
deklarant ne bo izpolnil svojih obveznosti? Slovenske deklarante to postavlja v neenak 
položaj glede na deklarante iz držav članic, saj organi pregona domače deklarante takoj 
dosežejo. 
Vprašalnik za samoocenitev je bil le priporočilo, sedaj pa mora vložnik k zahtevku obvezno 
priložiti v celoti izpolnjen vprašalnik. Čeprav je postopek izpolnjevanja zahteven, obsežen 
in dolgotrajen, vendarle takšna kompletna revizija poslovanja prinaša pozitivne učinke 
samemu vložniku, npr. izboljša se preglednost organizacijske strukture, izboljša se 
komunikacija znotraj podjetja in komunikacija s poslovnimi partnerji, razvijejo se boljši 
standardi poslovanja, optimizacija delovnih procesov, zadolžitev in odgovornosti, boljša 
organizacija distribucije in možnost načrtovanja just-in-time... Po drugi strani pa lahko 
takšen celovit pristop pomeni tudi povečane izdatke, npr. zaradi prilagoditve računalniških 
programov in povezav, stroški za primerno tehnično in računalniško opremo, stroški 
zunanjih sodelavcev, stroški morebitne zunanje revizije, morebitni stroški zunanjih 
sodelavcev pri zagotavljanju varnosti in varstva (fizično varovanje, potrdila o izpolnjevanju 
mednarodnih standardov), prilagoditev prostorov in dostopov … 
Glede na vse strožje kriterije za pridobitev raznovrstnih poenostavitev se z izpolnjevanjem 
meril AEO gospodarski subjekt zelo približa pridobitvi statusa AEO, ki prinaša veliko 
ugodnosti, nezamerljivo pa je tudi dejstvo, da takšen status odpira vrata tudi v svetovnem 
merilu. V tem pogledu status pooblaščenega gospodarskega subjekta ni več »bilo bi fajn«, 
temveč je nuja. Ali se bo gospodarski subjekt odločil, da želi imeti status AEO ali ne, 
presoja po svojih zmožnostih neodvisno, saj status AEO ni obvezen. Gospodarski subjekt 
se na osnovi svojih potencialov in svojih zmožnostih samostojno odloči, ali bo pristopil k 
pridobitvi statusa ali ne. Ne samo, da so pogoji zahtevni, tudi sam potek pridobitve ni 
enostaven. Marsikateri gospodarski subjekt nima primernih prostorskih kapacitet, ali 
kadrovskih zmogljivosti, ali zanesljivih partnerjev, zmožnosti, da se zadostijo vsi pogoji, ki 
jih pričakujejo od imetnika statusa. Takšna podjetja normalno nadaljujejo s svojim 
poslovanjem in s približevanjem AEO meril prav tako lahko posegajo po poenostavitvah, 
seveda ne vseh. Je pa dejstvo, da status AEO prinaša takšne ugodnosti, ki dolgoročno 
poplačajo stroške in aktivnosti v zvezi s pridobivanjem statusa. 
 
5.8 PREVERITEV HIPOTEZE 
CZU z mnogo določili navaja in ves čas poudarja: »velja na celotnem območju Unije«, 
»carinski organi upoštevajo«, »da bi se zagotovila dosledna in enaka obravnava oseb med 
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carinskimi formalnostmi in kontrolami«, »kontrole bi bilo treba uskladiti, tako da bi moral 
gospodarski subjekt podatke predložiti samo enkrat in da bi navedeni organi blago 
pregledali na istem mestu in ob istem času«, »vse odločbe morajo urejati ista pravila«, 
»usklajena uporaba carinskih kontrol s strani držav članic na skupnem okviru 
obvladovanja tveganja«, »določiti skupna in enostavna pravila za posebne postopke«, 
»zagotovi enaka obravnava zadevnih oseb«, »zakonik se uporablja enotno na celotnem 
carinskem območju Unije«, »priznavajo vsi carinski organi v vseh državah članicah«, 
»zagotovili enotno uporabo carinske zakonodaje», »enotna uporaba carinskih kontrol« itd. 
S študijem obsežnega in razdrobljenega gradiva lahko razpoznamo rdečo nit – kam v 
prihodnosti EU želi in na kakšen način. Teh sprememb še ne občutimo točno sedaj v tem 
trenutku, se pa bodo postopoma uvajale v naslednjih štirih letih: na področju izvoza, na 
področju porekla, na področju poenostavitev, na področju tranzitnih sistemov itd. – kot 
celovita rekonstrukcija carinskega sistema. Postopoma prvič zato, ker vse države članice 
še nimajo zadovoljivih elektronskih sistemov, drugič, so tudi takšne spremembe, za katere 
je potrebno še dodatno usklajevanje med državami članicami, in tretjič, mogoče tudi zato, 
da se gospodarstvo lahko pripravi na spremembe na način, ki jih bo čim manj obremenil, 
da jih bodo lahko postopoma uvedli v svoje poslovanje in da bodo ponotranjili pojem 
»zaupanja vreden gospodarski subjekt« ter tako ustvarjali pošteno poslovno okolje. 
Čeprav nova zakonodaja gospodarske subjekte obremenjuje z zahtevnejšimi kriteriji 
(AEO), strožjimi pogoji za poenostavljene postopke in poenostavitve ter jih dodatno 
finančno obremeni še za zavarovanje morebitnih dajatev, jim na drugi strani nudi veliko 
paleto možnosti za čim hitrejše in čim cenejše poslovanje, ne samo znotraj »domačega 
praga«, tudi ne samo enotno obravnavo v evropskem prostoru, temveč pomembno tudi v 
svetovnem merilu. Da se bo lahko še lažje posegalo na svetovne trge, je potreben 
združen nastop na podlagi skupnih enotnih pravil sodelovanja med samimi gospodarskimi 
subjekti na območju EU kot tudi v sodelovanju z oblastnimi organi, ki prenašajo del svojih 
pooblastil in nalog na same gospodarske subjekte. Da zagotovi tudi poenoteno obravnavo 
gospodarskih subjektov na celotnem območju EU, CZU postavlja dodatna skupna pravila 
in zahteve carinskim organom ter posledično je zaradi poenotenja carinskih postopkov 
izvzel določene segmente upravnih postopkov iz nacionalnih zakonodaj. 
Zadržek je sledeči: zaradi razpršenosti navodil in zahtev na štiri obsežna gradiva lahko še 
hitreje pride do neenotnega razumevanja in različnih razlag - vsak carinski organ lahko 
subjektivno drugače oceni določilo, čemur se ni izognil še noben predpis. 
Na osnovi deskriptivne analize smo opisali dejstva, ki jih prinašajo določila z novo 
zakonodajo. Primerjava svetovno znanih carinskih postopkov, ki jih bomo v EU šele uvedli, 
je bila osnova primerjave med evropskim stanjem carinskega sistema in povzetih navedb 
ameriške carine ter kanadskega strokovnjaka, ki smo jo izvedli z raziskovalno metodo 
kompilacije. S pomočjo metode komparacije smo na podlagi primerjave starih in 
posodobljenih carinskih postopkov ugotovili podobnosti in razlike med prejšnjimi in novimi 
carinskimi postopki, pa tudi razlike pri izvajanju carinskih formalnosti. 
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Na osnovi vseh izsledkov, ugotovitev in komentarjev celotnega diplomskega dela, 
potrjujemo v uvodu postavljeno hipotezo: 
(H1) Cilj novega CZU je bolj poenostavljeno in poenoteno postopanje carinskih 
zavezancev na ravni EU. 
Z zbiranjem podatkov iz različnih virov in s pregledom relevantne literature v zvezi s 
carinsko zakonodajo, in s tem povezane mednarodne pogodbe, mednacionalne inštitucije 
in svetovna združenja, smo lahko zastavljeni problem pregledali v širino, iz različnih zornih 
kotov in celovito. Namen diplomskega dela je dosežen. 
Prikazane ugotovitve in razlike v carinskih postopkih, poenostavitvah, pooblastilih in 
analizah tudi drugih določil dokazujejo, da je tudi cilj diplomskega dela uresničen. 
Diplomsko delo je podlaga za nadaljnje raziskovanje, predvsem ko bo v veljavi še več 
novih določil. 
Zainteresirani javnosti pa, ki nima celovitega vpogleda, kaj je status AEO, kakšne 
prednosti in ugodnosti prinaša, kako se ga pridobi, kakšne ovire ga ob tem čakajo in 
najpomembneje, kaj lahko od tega pričakuje, lahko to diplomsko delo služi kot vodič in 
pripomoček pri odločanju, ali je smotrno, da status in poenostavitve čim prej 
implementirajo v svoje poslovanje. 
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6 ZAKLJUČEK 
Globalizacija prinaša korenito spremembo življenja posameznika in odnosov v družbi. 
Časovna in prostorska dimenzija ob eksponentnem tehnološkem napredku in digitalizaciji 
krči naše pojmovanje sveta in vodi v vedno večjo medsebojno odvisnost na 
gospodarskem, pa tudi na socialnem in političnem področju. Obseg mednarodnega 
trgovanja se s tehnološkimi dosežki (izrazito na področju informacijske in komunikacijske 
tehnologije) povečuje, kar povzroča varnosti primanjkljaj in žal, tudi nepopravljivo škodi 
okolju. Varnostni sistemi v okviru posamezne države postajajo nezadostni, posledica tega 
je kreiranje takšnih varnostnih sistemov, ki presegajo nacionalne meje. 
EU je zaznala pozitivne in negativne plati procesa globalizacije in posledično dodeljuje 
vedno več novih nalog carinski administraciji, ki se sedaj osredotoča na področje varstva 
in varnosti ter boju proti nelegalnemu, vse bolj organiziranemu kriminalu. EU vse bolj 
nagovarja »zaupanja vredne« gospodarske subjekte, da odgovorno prevzamejo del 
dosedanjih carinskih pooblastil. Vzpostaviti želi varno preskrbovalno verigo in ustvariti 
predvidljivo in hkrati konkurenčno poslovno okolje. EU želi s poenostavitvami v carinskih 
postopkih zmanjšati administrativne ovire in tako spodbuditi poslovanje gospodarskih 
subjektov. 
EU se trudi zmanjšati čim več birokratskih ovir tudi pri čezmejnem poslovanju, zagotoviti 
stabilno financiranje, sodobno infrastrukturo, zdravo poslovno okolje in ustrezno okolje za 
inovacije. Vzpostaviti želi enotni digitalni trg in pravičen sistem obdavčevanja dohodkov. 
Zato (in še več) prilagaja svojo zakonodajo tudi na carinskem področju. 
EU se danes sooča z mnogimi težavami: primanjkljaj gospodarstva in delovnih mest, 
migrantska kriza, podnebne spremembe, dostopnost do energetskih virov in naša 
odvisnost od trenutne mednarodne politične klime, pritisk na naravne vire, teroristični 
napadi, vse večja globalna odvisnost … EU se zaveda, da je enotni trg temelj 
konkurenčnega gospodarstva in le z učinkovitim, dobičkonosnim in stabilnim 
gospodarstvom lahko financira socialne transferje.  
Enotni trg omogoča prosto gibanje, da lahko živimo, študiramo, delamo kjerkoli želimo, 
omogoča prost pretok proizvodov, storitev in kapitala in večjo izbiro, nižje cene in 
nenazadnje, udobno in svobodno življenje. 
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